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I . - I N T R O D U C C I O N 
I . - INTRODUCCION 
Esta investigación tiene por objeto la elaboración de un modelo urba 
nístico de simulación que permita predecir las tendencias de la loca 
lización industrial, en el arca metropolitana de Monterrey (AMM)l/,_-
segtín sean las variaciones de los factores que la condicionan. 
Dado que las variaciones de los factores antes mencionados deben ser 
premeditados para conseguir la adecuada localización industrial -uno 
de los más importantes objetivos del desarrollo urbano-, este modelo 
de simulación resulta ser de capital importancia para la planifica-
ción de los centros de población que como Monterrey Metropolitano, -
tienen en el uso industrial del suelo el catalizador de su proceso -
de urbanización. 
La localización industrial, siendo tan importante para Monterrey Me-
tropolitano, obedece a un complejo sistema de interacción de facto-
res, imposible de predecir o predeterminar si no se cuenta con ins-
trumentos de planeación como este que se presenta a continuación. 
No se quiere decir que determinado la Ipcalización industrial, se ha 
yan resuelto todos los problemas relativos, pero sí pienso que es 
uno de los principales pasos encaminados a la solución dofiii'itivu de 
los mismos. Falta aun creer en la planificación y estar dispuesto a 
llevarla a cabo a la ejecución de los planes. 
El instrumento de planeación elaborado hace posible la previsión de-
las causas y efectos de la localización industrial: Las causas, r e -
presentadas por los distintos aspectos de los intereses particulares 
y sociaJ.es, expresados como factores de localización variables, según 
el tipo de industria de que se trate; los efectos, representados por 
los impactos quo, en el proceso de urbanización, indefectiblemente -
traerá la localización industrial previsible según se simulen los 
factores causales, 
El modelo, que se describe a continuación, se experimentó para el 
Area Metropolitana de Monterrey, previendo la distribución geográfi-
1/ En esta investigación se considera al A.M.M. integrada por los Mu 
nicipios de: Apodaca. Garza García, Gral. Escobedo, Guadalupe, 
Monterrey,. San Nicolás, Sta. Catarina. 
ca de los distintos-tipos de industria, para el año 2000 y conside-
rando constantes los factores de localización de cada zona en que -
se subdividió el área de estudio. 
i 
La aplicación del modelo, tal como se describe significa un esfuer-
zo enorme sin la utilización de sistemas computacionales. 
La escasez de información confiable para realizar este estudio obli_ 
gó a realizar una investigación directg sobre las características -
de la industria. Principalmente respecto a los factores de localiza 
ción; a las aptitudes del suelo para el uso industrial y; a las ex-
pectativas del crecimiento industrial, 
i 
Ante dicha situación, fue necesario realizar una encuesta con un al^  
to nivel de confianza. Para efectos del estudio se recabaron 215 da 
tos distintos, de 951 industrias neolonesas. 
En la primera parte de la investigación se hace referencia a la si-
tuación actual de la industria, presentándose un panorama general y 
sus características básicas globales. Posteriormente, se determina-
la tipología industrial, se analiza la encuesta y se presentan las 
perspectivas del crecimiento industrial, así como los factores de -
localización y las aptitudes del suelo para uso industrial. 
Se analizan las zpnas industriales propuestas y se presenta su e s -
quema de zonificación; en' seguida se describe el modelo de simula-
ción y su procedimiento (manual y sistematizado) para operarse. 
"N 
Finalmente se analizan los resultados de la simulación, se presen-
tan algunas recomendaciones y los instrumentos legales para dar a -
este proyecto la eficacia debida. 
I.A.- Antecedentes. 
Monterrey es un enorme Centro Metropolitano de Población, ahora con 
más de 21000,000 de habitantes; que con su tasa de crecimiento 
anual, superior al 5.5%, llegará en el año 2000 a concentrar alrede 
dor de 5'0'00,000 de habitantes-^. 
t 
Este acelerado crecimiento se debe, a que Monterrey inició su proce 
so d eindustriali^ación más oportunamente que las otras ciudades del 
país. (Con excepción hecha del Distrito Federal). 
Desde finales del siglo anterior, los grandes capitales creados en 
Monterrey por el comercio fronterizo se aplicaron en empresas indus 
triales que con el tiempo llegarían a ser de las más grandes e im-
portantes del país. 
Ese enorme y oportuno crecimiento industrial, fue posible gracias a 
la extraordinaria capacidad empresarial que distingue a los regio--
montanos. Pues Nuevo León carece de rep^irsos naturales que expli-
quen tan alentadora generación de riqueza. 
j 
Este crecimiento industrial ha atraído a grandes cantidades (Je p o -
blación de entidades federativas vecinas y próximas; incluso con 
afluencias de I05 estados más alejados de la República. 
Las demandas de satisfactores urbanos de esa población creciente 
trabajo como resultado un proceso de urbanización acelerado, desa — 
corde con la capacidad administrativa correspondiente. 
Ante la evidencia de desórdenes en los usos urbanos del suelo; el -
creciente agravamiento de los problemas que la ciudad padece, provo 
cados o acrecentados por ese desorden territorial y, ante la obvie-
dad de la importancia de los usos industriales del suelo en el desa 
rrollo urbano metropolitano, se consideró de urgente necesidad la -
formulación de esta investigación. 
El procesamiento de datos para obtener la información 'indispensa-
ble para este proyecto, significó un enorme esfuerzo, en un afán de 
basar los estudios en información altamente confiable. 
2/ Ver Cuadro NQ, 1, de Proyecciones de Población. Pág. 16. 
Debe entenderse por zonificación a In predeterminación de l o s usos , -
destinos, reservas y provisiones del suelo, derivada de un Plan de 
Desarrollo Urbano. 
En esta investigación se entenderá por "uso del suelo" al aprovechamien 
i 
to déla tierra o del espacio con fines privados y; "reservas", a las-
áreas previstas para el crecimiento o expansión de los aprovechamien-
tos del propio suelo. 
A las áreas ocupadas con instalaciones cuya función principal sea la 
transformación do materias primas en productos útiles al hombre, para 
producir riquezas, se les denomina usos industriales del suelo. 
Para este proyecto en particular sólo enfocaremos nuestra atención a 
las industrias extractivas, manufactureras, eléctricas y del petróleo; 
ya que éstas tienen una importancia significativa dentro" del proceso-
de producción. 
I.B.- Alcances y- Limitaciones. 
Esta investigación pretende establecer un modelo de simulación que 
permita lograr la mejor ubicación física-geográfica de la industria -
en el Area Metropolitana de Monterrey durante el período 1981-2000; -
atendiendo a las condiciones económicas, urbanísticas y sociales que 
deben determinar la localización industrial. Sin embargo, el modelo -
en estos momentos solo es aplicable para el Area Metropolitana de Mon 
terTey ya que el apoyo gráfico, de encuesta y de análisis está refer^ 
do a la mismn. 
Esto no implica que el modelo no pueda ser aplicable a otras áreas me 
tropolitanas, a otras ciudades o regiones, ya que solo se necesita 
completar las matrices de entrada con los datos reales del área donde 
se requiera aplicarlo. 
Por otra parte, el hecho que el modelo se enfoque hacia el Area Metro 
politana de Monterrey, no debe entenderse que se apoya la-tesis de ere 
K 
-cimiento sin límites de Monterrey, al contrario insisto en que deben 
iniciarse los estudios pertinentes a nivel subregionnl puta proporcio 
nar opciones atractivas de localización y/o relocalización industrial 
y así disminuir el- crecimiento do Monterrey Metropolitano. 
Por estos motivos este estudio no debe considerarse como una investi-
gación terminal, yp que por una parte dedico tiempo de investigación 
al desarrollo de métodos mas exactos para alimentar las matrices de -
entrada, porque considero que siempre será posible actualizar, mejo-
rar y desarrollar lócnicas y mótodos mas ei LcienLos en ul logro de oj> 
jetivos y metas que nos proponemos. Por otra parte, es factible deri-
var otras tesis que enriquezcan y/o mejoren este modelo. 
En la sistematización del modelo contó con el apoyo directo de progra 
madores e ingenieros en sistemas, los cuales entusiastamente desarro-
llaron el programa general del modelo. 
i i 
En las matrices de entrada del modelo, particularmente en la "matriz 
de expansión de árpa industrial por tipos industriales", se consideró 
una hipótesis lineal de crecimiento (5S¡ anual) sin considerarse avan-
ces tecnológicos o recesiones como la qu$ atravieza el país. Esta hi-
pótesis podrá modificarse en posteriores simulaciones. 
En la matriz de "factor de saturación" se determinó el área ocupada 
industrial en 1980 y ésta se consideró constante en los demás perío-
dos de tiempo, lo cual implica otra limitante de la actual simulación; 
sin embargo, dentro del programa de computación están considerados los 
cuatro períodos de tiempo (81-85, 86-90, 91 -95, 96-2000") es decir, el 
programa está diseñado para que cada período computado arroje los da-
tos con un determinado factor de saturación, solo faltaría calcular es 
te factor para'los cuatro período de tiempo mencionados y obtener una 
nueva simulación. 
-Cabe señalar que la presente investigación no debe ser considerada co 
mo un plan de desarrollo, ni aspira a serlo, ya que su enfoque princi. 
pal está centrado en el sector industrial, proporcionando solo una vi 
sión de lo que puede ocurrir en el sector industrial al plantear deter 
minadas h i pól es i s tío (Mitrada; pero :.í e:. factible elaborar planes -
particulares a partir de sus resultados. 
Por último es pertinente dejar asentado que en el desarrollo de es-
ta investigación se retomó la encuesta industrial realizada por el 
Centro de Investigaciones Urbanísticas de la U.A.N'.L. (desapareci--
do) en 1981, la cual explico en el apéndice correspondiente. 
J.C. Objetivos o Hipótesis de Trabajo. 
I.C.I.- Objetivos. 
El propósito fundamental de la investigación es el mejoramiento de -
las condiciones de vida de la población actual y futura en el Area -
Metropolitana de Monterrey; lograda a través del ordenamiento y regu 
lación de los usos y reservas industriales del suelo, esto mediante-
un instrumento denominado Modelo Urbanístico de Simulación, con el -
cual se pretende: 
- La creación y mejoramiento de. condiciones favorables para la rela-
ción adecuada entre las zonas industriales y las de otros usos del 
suelo. 
- Proporcionar una visión prospectiva (año 2000) del área que ocupa-
rá la industria en el Monterrey Metropolitano, para crear conscien 
cia de los peligros que representa el no controlar el crecimiento-
urbano. Propiciando estudios serios para organizar el sistema sub-
regional de ciudades, de manera que mejore la distribución equili-
brada de la industria y de las viviendas de sus trabajadores. 
- Agrupar en áreas para el uso industrial exclusivo o predominante -
a las plantas afines con sus requerimientos de localización. 
- Mejorar la c¿ip¿ic j d;id del scc.l or pul) I i lo enea rg;idu de adni i n j b l ra r -
el desarrollo urbano industrial. 
I. C. 2 . lli pótesi s . 
Como Hipótesis central de nuestro trabajo sostenemos que es posible 
determinar la adecuada distribución del crecimiento físico-espacial 
de los diversos tipos o familias industriales existentes en el Area 
Metropolitana de Monterrey, cstnbleciendo 1 os requerimi en tos genera 
les y particulares de la industria y las aptitudes del suelo metro-
politano, así cojijo su mutua compatibilidad; integrando las variacio 
nes de estos elementos en el tiempo. 
i i i 
I.D. Metodología, 
Para revisar primero, el cumplimiento de los objetivos planteados -
ante la situación actual y luego, proponer medidas que mejoren ese-
cumplimiento fue preciso, conocer las características básicas de la 
industria neolonesa. Con el apoyo de la Secretaría de Fomento Econó 
mico, se realizó una encuesta altamente confiable, recabando 215 -
distintos datos fundamentales de 951 industrias neolonesas. 
Di cha encuesta fue procesada con el sistema computac i onal Stíitistical 
Package for the Social Sciences. La información disponible en esa -
Secretaría del Gobierno del Estado, brindó una valiosa ayuda a este 
es Lud i o de uon i I" i cae ¡ 6n i lulusl r i a i. 
METODOLOGIA—^ 
1.- Tipología industrial basada en factores de localización. 
2.- Ponderación de factores de localización. 
3/ Ver Diagrama Metodológico. Pág. 12. 
3.- Análisis de aptitudes del suelo subregional. 
4.- Análisis de la demanda esperada de área acondicionada para el -
uso industrial. 
5.- Diagnóstico de la situación. 
6.- Análisis de Encuesta. 
7. - Modelo de Simulación Industrial. 
8.- Recomendaciones para el cumplimiento de los objetivos plantea-
dos. 
9.- Instrumentos legales. 
. - • ' >t 
Se definieron 1a«> características espacio-funcionales de las insta-
laciones, estableciendo la tipología industrial, con base en dos va 
riables, que se relacionaron con todos los demás factores de local¿ 
zación. 
Las variables son: el grupo o giro industrial y el rango de superfi 
cié que ocupa la planta industrial. Se analizaron también IQS facto 
res de localización industrial; las aptitudes para el uso industrial 
del suelo en la región y; la demanda de área acondicionada para el-
futuro aprovechamiento industrial. 
Después de dichos análisis se realizó un diagnóstico de la situación 
(que aparece en el capítulo correspondiente), derivándose las reco-
mendaciones más adecuadas para el cumplimiento de los objetivos plan 
teados. 
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I I , - ANALISIS DE LA SITUACION 
IJ.- ANALISIS DE LA SITUACION 
II.A.- Características básicas globales de la Industria del Area Me--
tropolitana de Monterrey. 
Número de plantas 4,58 2 plantas 
Area total (Has.) 3,300 lias. 
Area promedio/planta 0.73 " 
Trabajadores totales 218,654 
Promedio de trabajadores/planta 47.72 
Promedio de trabajadores/ha . 66.26 
Trabajadores especializados total 58,658 
Promedio de trabajadores especializados/planta. . . . 12.8 
Promedio de trabajadores especializados/Ha 17.78 
Trabajadores no especializados total 104 ,333 
Promedio de trabajadores no especializados/planta . . 22-77 
Promedio de trabajadores no especializados/Ha 31-62 
Trabajadores administrativos total 48,535 
Promedio trabajadores administrativos/planta 10.37 
Promedio trabajadores administrativos/Ha 14.71 
Otros trabajadores total 7,128 
Promedio otros trabajadores/planta 1.56 
Promedio otros trabajadores/Ha 2.16 
Consumo de agua tótal (.M^/Seg.) 2.87 
Promedio consumo de agua/planta (Lts./Seg.) 0.63 L/Seg 
Promedio consumo çîe agua/Ha. (Lts./Seg.) 0.87 
Consumo de electricidad total (Kw/Hora) 278*713,842 
Promedio consumo de electricidad/planta (Kw/Hora) . . 60,827.99 
Promedio consumo de electricidad/Ha. (Kw/Hora). . . . 84,458.74 
Consumo de Gas tqtal (M3/día) 6*905,768.97 
Promedio consumo de gas/planta (M^/día) 1,507.15 
Promedio consumo iic gas/Ha. (M /día) 2,092.66 
Capital Social tqtal (Miles $ ) . . . . , 60'897,325 
Promedio capital social/planta (miles $) 13,290.55 
Promedio capital social/Ha. (miles $) . . 18,4S3.73 
IS 
Consumo d.c combustólco (miles Lts./mes) 449*326 ,427 
Promedio de consumo de combustóleo/planta (Lts./mes) 98,063.38 
Promedio de consumo de combustól eo/IIa . (Lts./mes). . 136,159.S2 
Consumo de Diesel (.miles de Lts./mes) 142'826,118 
Promedio de consumo Diesel/planta (Lts./mes) . . . . 31,171.13 
Promedio de consumo de Diesel/Ha. (Lts./mes) . . . . 43,280.64 
Consumo de carbón miles de Kgs./mes 67,955 
Promedio de consumo de carbón/planta (Kgs./mes). . . 14.83 
Promedio de consumo de Diesel/Ha. (Kgs./mes) . . . . 20.59 
II.B.- Crecimiento Poblacional. 
El Area Metropolitana de Monterrey ha experimentado y continua experi^ 
mentando un gran crecimiento poblacional, ya que actualmente con una 
tasa de crecimiento del 5.5% concentra mas de dos millones de habitan 
tes, representando el 76% de la población del Estado y el 92% de la -
población de la subregión. Esto nos proporciona una clara visión de la 
macrocefalia que experimentan los 7 municipios que componen el área -4 / metropolitana y principalmente Monterrey— . (Ver Tabla No. 1). 
Esta situación actual y, la que se proyecta hacia el futuro, no repre-
sentaría motivo de alarma si la capacidad administrativa pública ere 
ciera proporcionalmente a la población. Lamentablemente esto no ocurre 
así, ya que existen serias deficiencias en la dotación de servicios -
públicos, infraestructura, etc. 
En este contexto, es oportuna y necesaria la intervención pública me-
diante planes concretos, para evitar que el área metropolitana y, en -
particular el municipio de Monterrey, alcance aglomeraciones poblacio 
nales incontrolables, propiciando así ciudades equilibradas donde se 
desarrolle en forma congruente la vida urbana. 
4/ Agravándose esta concentración por los saldos positivos migratorios/ altas ta-
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En la ciudad de Monterrey y su área metropolitana se concentraron en 
1965, 3,810 establecimientos industriales—^, para JOBO, se contaban-
ai rededor de 4,600 establecimientos industri al es—^, este predomin io -
del sector secundario ha proporcionado grandes beneficios, por la d¿ 
rrama monetaria dirigida hacia la población, con la creación princi-
palmente de fuentes de empleo. 
En 1980 el personal ocupado en la industria para el Estado de Nuevo-
León se incrementó en términos relativos con respecto a 1975 en un -
70.0o, en donde el área metropolitana genera aproximadamente 220,000 
empleos industriales. (Ver Tablas Nos. 2, 3, 4 y 5). 
» 
En este sentido es posible inferir que la industria proporciona bene 
ficios en cuanto a los empleos que genera, ocasionando paralelamente 
una serie de trastornos urbanos debido al desordenado crecimiento 
que presenta actualmente. 
* 
II.D. Usos del Suelo. 
El Area Metropolitana de Monterrey cuenta aproximadamente con 22,000 
Has., en las cuales se ha desarrollado una gran variedad de usos del 
suelo mezclados inconvenientemente, es decir, debido al crecimiento-
anárquico, que se está dando, se ha mezclado la vivienda con la i n -
dustria, ocas ionando serios da ños a 1 a sa1ud de 1 a pob1 ación. (Ver -
Tabla No. 6). " 
Los 7 municipios que integran ej área mol ropo I Llana cuentan con un -
total aproximado de 3,300 Has. para uso industrial, que representa -
aproximadamente el 15% de la superficie total (ver Tabla No. 6), lo 
que nos indica la importancia industrial de nuestro Estado. 
ji/ Censos Industriales. 
6/ FUENTE: Encuesta Desarrollo Urbano Industrial C.I.U. 
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DHL TOTAL 
Habitacional 7,121 34.6 2 
Vialidad 7,109 34.56 
Equipamiento 2,902 14.10 
Industria 3,300 « 15.0 
Recreación •1,26 5 6.15 
Comercio 123 0.59 
Baldíos Urbanizados 615 2.98 
TOTAL 2 2 ,4 39 100. % 
Fuente: Datos del Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Nuevo León. -
Excepto Area Industrial 1980 obtenida según encuesta Desarro 
lio Urbano Industrial. 
La mezcla que so Ja en los usos JeJ suelo [entre otros), ha dado lu-
gar a que se esté acumulando, a través del tiempo, una serie de pro-
blemas urbanos, que en buena medida frenan el desarrollo equilibrado 
del área metropolitana. 
^ 
II.E. Infraestructura y Servicios Públicos. 
Existe actualmente una gran preocupación por parte del Gobierno del 
listado en torno al suministro do servicios públicos e infraestructu-
ra ya que con el crecimiento poblacional, la demanda de éstos se ha-
incrementado y se incrementa día con día. El agua, que es uno de los 
principales insumos para el desarrollo, está limitada tanto a nivel-
7 / metropolitano como subregional— . 
En Monterrey y su área metropolitana existen aproximadamente 4,600 -
establecimientos industriales, (ver Tabla No. 7) las cualos consu--
•z 
men un promedio de 2.9 M /Seg. de agua, que representa el 39% de la 
oferta total y; solo 5 industrias cuentan con plantas de reutiliza--
ción del agua. 
El sector industrial consume 278.7 millones de Kw/hora mes que repr^ 
senta el % del consumo total, demandando a su vez un promedio de 
6.9 M3/Seg; de gas industrial. (Ver Tabla No. 8). 
II.F. Red Vial y Ferroviaria: Movimiento de Carga que genera la In-
dustria. 
La producción de In industria regiomontana tiene una importancia sig 
nificativa a nivel regional y nacional, esta gran producción indus-
trial ha dado lugar a que exista un activo movimiento de carga en 
transporte pesado: ferrocarril y pesado carretero. (Ver Tabla Utiliz 
ción de Transporte Pesado en la Industria). 
TJ Se estima que en 1980 existía un despertidicio por fugas del 40%, en el Area 
.Metropolitana de Monterrey. 

TABLA NO. 7.- NUMERO DE INDUSTRIAS POR MUNICIPIO DEL AREA * 




Apodaca 32 0.7 
Garza García 92 2.0 
Gral. Escobedo 34 0.7 
Guadalupe 372 8.1 
Monterrey 3,442 75.1 
San Nicolás 443 9.7 
Sta. Catarina 167 3.7 
TOTAL 4 ,582 100. % 
Fuente: Investigación Directa. 
* Ver Apéndice No. 4 
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Sin embargo, la carencia de estructuración tanto vial como en el sis-
tema ferroviario (principalmente en este último), ha traído como con-
secuencia que existan graves congestionamientos en Monterrey y su 
área metropolitana. 
•v 
Actualmente el sistema f errov i ario den tro del listado está integrado -
por 706 Km. de vías férreas distribuidas en 5 vías principales, que -
conectan a Monterrey con el resto del país. 
Aunque existen congestionamientos vehiculares y ferroviarios ocasioné! 
dos por una deficiente estructuración, es posible afirmar que los sis-
temas ferroviarios se encuentran subutilizados dentro del Area Metro-
politana de Monterrey, ya que con una correcta planeación en este sen 
tido, sería oportuno utilizar este sistema antes mencionado para ali-
viar el deficiente transporte colectivo existente. 
II.G. Transportación de Pasajeros y movimientos que provocan los 
usos industriales del suelo. 
Las industrias localizadas en el Area Metropolitana de Monterrey, ge-
neran actualmente una gran cantidad de empleos; ésto provoca una s e -
rie de movimientos pendulares de los trabajadores industriales, ya 
que la ubicación espacial de las zonas industriales no es congruente-
con la localización de la vivienda del empleado industrial, ocasionan 
do demandas extras en los sistemas de transporte—^, con sus consecuen 
cias lógicas de congestionamientos vehiculares, agravados por la defi^  
ciente estructuración vial etc. 
La industria metropolitana genera un total aproximado de 220,000 em-
pleos, de los cuales el 541 utilizan el transporte colectivo de pasa-
jeros, el 41% utilizan medios particulares y el 5% utilizan otros me-
dios de transporte. 
8/ Ver estudio'de Transporte U.A.N.L., 1980. 
Hl t i cmpo prometí i o u t i l i z a d o por cmpl oado ¡ tulus t. r i a 1 pa ra t ra n spo r - ' 
tarso o su trabajo es tic Jos horas d i a r i a s , con un promedio Je 2» -
Kms. de recorrido. 
El municipio de Monterrey genera un total de 134 ,93p empleos, de 
los cuales el 24% tienen su lugar de residencia en otros municipios 
del área metropolitana. 
15n el municipio de Guadalupe existen 52 ,784 trabajadores industria-
les, de los cuales sólo el 33% laboran en industrias de la localidad 
9 / y el 67% trabajan en otros municipios del área metropolitana— . 
Así, es posible observar los movimientos tan importantes que genera-
la industria en el transporte colectivo de pasajeros, situacióp que 
se agrava con la inadecuada localización industrial. 
III sistema de transporte urbano colectivo conque cuenta el 4 r c a m e -
tropolitana y principalmente el municipio de Monterrey es deficien-
te, ya que debido al mal estado de las unidades, aunado al numero 
reducido de éstas y, a la mala distribución de las rutas, no es posi^ 
ble satisfacer la demanda existente y creciente de la población. 
En el área metropolitana y principalmente el municipio de Monterrey-
es deficiente, ya que debido al mal estado de las unidades, aunado -
al número reducido de éstas y, a la mala distribución de las rutas,-
no es posible satisfacer la demanda existente y creciente de la po--
blaci ón. 
En el área metropolitana de Monterrey existen 89 rutas de transporte 
urbano colectivo, las cuales cuentan con 1,S06 unidades de servicio, 
transportando un promedio por unidad de 1,000 personas diariamente. 
/ 
Existe además un auxiliar del transporte urbano el denominado trans-
porte de ruteros o "peseras", los cuales se encuentran organizados -
9/ Ver Tabla No. 4, Distribución Geográfica de los Empleos. Pag. 20. 
eri 77 rutas urbanas, contando con aproximadamente 4 ,000 unidades en 
circulación, este tipo de transporte aunque mueve grandes cantida-
des de personas ocasiona (por el numero elevado de vehículos) gran-
des congestionami entos, ya que por lo general sigue las mismas ru-
tas que los transportes urbanos. ^ 
En este contexto, es posible observar la incongruencia en 
miento y estructuración territorial, ya que esta serie de 
nes acumuladas históricamente, demanda no un paleativó de 
sino una zonificación oportuna que evite el caos urbano. 
II.H. Contaminación. 
El proceso de industrialización que se ha generado en Monterrey y -
su Area Metropolitana, ha sido el principal elemento en 'el que se -
apoya la economía del estado; la industria regiomontana, caracteri-
zada por su ágil proceso de producción, ha derramado sus beneficios 
sobre los habitantes del estado y principalmente en el Area Metropo 
litana de Monterrey. 
Esta situación privilegiada en la que se encuentra Monterrey y sii -
Area Metropolitana, en cuanto a industrias, ha traído como consecuen 
cia por su deficiente ubicación espacial y, por el incorrecto orde-
namiento de los usos del suelo en general, que actualmente existe;-
un paulatino deterioro ambiental; ya que de las industrias que se -
localizan dentro del área metropolitana, el 36% se consideran por -
sus procesos de fabricación como altamente contaminantes, el 23% de 
contaminación media y tínicamente el 6% se considera de contamina--
ción moderada. 
El problema de contaminación que enfrenta el habitante neolonés es-
producto de una falta de planeación, ya que anteriormente, en el 
despegue industrial de Monterrey, no se contempló el crecimiento 
industrial urbano de la- zona obteniéndose como resultado de este 
el ordena 
s i t uac i o-
solución, 
desorden. Así, mediante un adecuado ordenamiento industrial y, con 
siderando que al'establecimiento industrial 1c sigue el habitacio-
nal y entre ambos, los demás usos urbanos, obtendremos una metrópo 
li equilibrará " ^ o ^ , orgullo de sus habitantes y gobernantes. 
III.- LA ZONIFICACION INDUSTRIAL META. 
-x.- LA ZONIFICACION INDUSTRIAL META 
1 V 
III.A.- Tipología Industrial. 
| III.A.l.- Encuesta Industrial. 
Con aproximadamente 4,600 empresas industriales existentes en enero -
de 1980 en el Area Metropolitana de Monterrey, se determinó un tamaño 
de muestra de 951 industrias, que representaban aproximadamente un 
20% del total de las industrias, con un 90% en el intervalo de con 
fianza, para la inducción de parámetros. De las 951 industrias encues^ 
tadas, alrededo^ de 100 de ellas corresponden a las empresas con un -
capital social mayor de los 20 millones de pesos (las cuales fueron -
censadas). Este centenar de empresas censadas representan la casi to-
talidad de las grandes industrias locales. El resto de las firmas in-
dustriales encuestadas, es decir aproximadamente 850, integran la ba-
se muestral que permitirá inducir las características de las empresas 
con un capital menor de los 20 millones de pesos. Esto, con excepción 
de algunos grupos industriales cuyo número total de empresas no exce-
de de 50 firmas, las cuales serán censadas. 
Paralelamente al diseño d e 4 a muestra se estructuró el cuestionario -
para el levantamiento de la encuesta—^. Dicho cuestionario se compo 
ne de 33 preguntas, que en numerosos casos comprenden diversos aspec-
tos hasta completar 215 variables. Previo al procesamiento de los da-
tos so elaboraron los primeros modelos do cuadros do salida do la com 
putadora. 
III.A.2.- Procesamiento de Datos. 
Para el procesamiento de los datos se empleó el paquete SPSS (Statis-
cal Package for thé Social Sciences). A fin de efectuar el procesa 
miento se le asignó un nombre a las variables según su orden alfabéti. 
co y según su código, creándose un archivo llamado "DEURBIN" en disco 
magnético. 
A partir de dicho archivo, se hicieron los cruces de variables previs^ 
tos en los cuadros de salida. Se efectuaron cerca de 150 cruces dife-
10/ Ver Apéndice No. 1. 
-rentes según las N ec es i Ja (Jes de ¡ JI fo rinac i ón roque r ¡ d:I . "Se obtuv i erou 
así lllj smo, d i s ( i' i 1>iic i unes d o 1 i ccuciic i a d r d i \'v i':.¿i s v.i i' i I) J es cu;i I i La 
tivas y cuantitativas, tales como: i~¿i c toros de 1 oca 1 izac ión industrial , 
planes de relocalización industrial, medios de transporte empleados pa • 
ra materias primas y productos, magnitud global de los servicios públi_ 
eos requeridos, número de empleados según gi*ado de espec¡alLzación, etc. 
III.A.3.- Los tipos industriales. 
El cruce de la variable "grupo industrial", obtenida del Censo Indus 
trial 1975, con la variable "superficie total ocupada por establecimicn 
to" por rango, permitió establecer una tipología industrial de pro 
porciones y alcances razonables. Esta tipología, al cruzarla con los -
"TircLores de localización indusLrial" nos permitió conocer ios requeri_ 
mientos físico-espaciales de los diversos tipos industriales. 
La tipología industrial así obtenida fue la siguiente: 
TIPOLOGIA INDUSTRIAL 
Por Grupo Industrial y Rango Superficie Ocupadn 
Grupo 11: Extracción y beneficio de carbón 
mineral y grafito. 
No. No. 
TIPO MATRIZ 
1 1 Tipo A 11 RS 0 - .1 = 0 - 1,000 Mts.2 
2 2 Tipo B 11 RS .1 - 2 = 1,000 - 20,000 Mts.2 
3 Tipo C 11 RSE + 2 "= + de 20 ,000 Mts.2 
i 
Grupo 13: Extracción y beneficio de minerales 
metálicos. 
4 5 Tipo A 13 RS 0 - 20 = 0 - 200,000 Mts.2 





14 : Üxtracción minerales no 
Sal. 
motil] Leos, excepto 
6 5 Tipo A 14 RS 0 - .15 = 0 ] ,500 Mts. 
7 6 Tipo ß 14 RS . 15 - 1 = 1,50 1 10,000 Mts.2 
8 7 Tipo C 14 RS 1 - 7.5 = 10,001 75,000 Mts.2 
'9 S Tipo Ti 14 RS 7.5 - 50 = 75,00! 500,000 Mts.2 
10 9 Tipo E 14 RSE + 50 = mas de 500,000 Mts.2 
Grupo 15: Explotación de sal. A 
11 Tipo A 15 RS 0 - 100 = 0 - 1*000,000 Mts. 
12 Tipo B 15 RSE + 100 = mas de 1'000,000 Mts. 2 
Grupo 20: Fabricación de a1imentos 
13 10 Tipo A 20 RS 0 - .04 = 0 400 Mts.2 
14 11 Tipo B 20 RS .04 - .2 = 401 2,000 Mts.2 
15 12 Tipo C 20 RS .2 - 2 = 2,001 " 20,000 Mts.2 
16 13 Tipo D 20 RS 2 - 1 0 - 20,001 100,000 Mts . 2 
17 Tipo E 20 RSE + 10 — mas de 100,000 Mts.2 
Tipo Ind. A 11 RS 0 - .1 Tipo Ind. Esp. C 11 RSE + 20 
Jerarquización por Gpo. 






rango de Sup. 





rea s . 
Grupo 21: Elaboración de bebidas. 
18 14 Tipo A 21 RS 0 - .1 0 1,000 
19 15 Tipo B 21 RS .1 - .75 = 1,001 7,500 
20 16 Tipo C 21 RS .75 - 7.5 ^ =' 7,501 75,000 
21 17 Tipo D 21 RSE +7.5 = mas de 75 ,000 
Grupo 22: Beneficio y fabricación 
tos de tabaco. 
de produc 
22 18 Tipo A 22 RS 0 - 7 . 5 = 0 750,000 
23 Tipo B 22 RSE +7.5 = mas de 750,000 
TIPO MATRIZ. Grupo 23: Industria Textil. 
24 19 Tipo A 23 RS 0 - .075 0 750 Mt 5 
25 20 Tipo B 23 RS . 075 - .75 751 7 ,500 Mt; 
26 21 Tipo £ 2 3 RS .75 - 7.5 7,501 75 ,000 Mt; 
27 22 Tipo p 23 RSE + 7.5 mas de 75 ,000 Mt; 
Grupo 24: Fab. Prendas de Vestir y otros 
artículos textiles. 
28 23 Tipo A 24 RS 0 - .03 0 300 Mt: 
29 24 Tipo B 24 RS .03 - .2 301 2,000 Mt: 
30 25 Tipo C 24 RS .2 - 2 2,001 20,000 Mt: 
31 Tipo D 24 R SE + 2 mas de 20,000 Mt: 
Grupo 25: Fabricación calzado 
del cuero. 
e industria 
32 26 Tipo A 25 RS 0 - .02 0 200 Mt: 
33 27 Tipo B 25 RS .02 - .4 201 4 ,000 Mt: 
34 28 Tipo C 25 RS .4 - 1 4,001 10,000 Mt: 
35 Tipo D 25 RSE + 1 mas de 10,000 Mt: 
Grupo 26: Industria de la madera y corcho 
excepto muebles. 
36 29 Tipo A 26 RS 0 .04 0 400 Mt 
37 50 Tipo B ¿0 RS .04 - .4 40 J 4 ,000 Mt 
38 31 Tipo C 26 RS .4 - 2.5 4,001 25,000 Mt 
39 Tipo D 26 RSE 4- 2.5 mas de 25 ,000 Mt 
Grupo 27: Fabricación muebles 
sorios. 
madera y acce 
40 32 Tipo A 27 RS 0 - . 05 0 500 Mt 
41 33 Tipo B 27 RS" .05 - .4 501 4 ,000 Mt 
42 34 Tipo C 27 RS .4 - 2 4,001 20 ,000 Mt 
43 Tipo 1) 27 RSE + 2 mas de 20,000 Mt 
Grupo 28: Industria del papel 
44 35 Tipo A 28 RS 0 - .05 0 500 Mt 
45 36 Tipo B 28 RS .05 - . 75 501 7,500 Mt 
46 37 Tipo C 28 RS .75 - 5 7,501 50,000 Mt 
47 38 Tipo D 28 RSE + 5 mas de 50,000 ti 
Grupo 29: Industria editoria-l, impresión 





MATRIZ 2 *-> 4 8 39 Tipo A 29 RS 0 - . 04 0 4 0 0 Mts. 
49 40 Tipo B 29 RS .04 - . 2 401 2 ,000 Mts. 
2 
50 41 Tipo C 29 RS . 2 - 1 = 2,001 10 ,000 Mts. 2 A 
51 Tipo D 29 RSE + 1 = mas de 10,000 Mts. 2 
Grupo 30: Industria Química. o 
52 42 Tipo A 30 RS 0 - .05 0 500 Mts. ¿ 
53 43 Tipo B 30 RS .05 - .3 501 3 ,000 Mts. 2 o 
54 44 Tipo C 30 RS . 3 - 2.5 = 3,001 25,000 Mts. 2 
55 45 Tipo D 30 RS 2.5 - 20 = 25,001 200,000 Mts. 2 
56 46 Tipo E 30 RSE + 20 = mn s d e 200,000 Mts. 2 
Grupo 31: Refinación de Petróleo (y petr£ 
química básica). o 
57 47 Tipo A 31 RS 0 075 0 750 Mts. 2 
58 48 Tipo íí 31 RS .075 - 1 751 10,000 Mts. 2 o 
59 49 Tipo C 31 RS 1 - 10 = 10,001 100 ,000 Mts. 2 A 
60 50 Tipo D 31 E + 10 = mas de 100,000 Mts. 2 
Grupo 32: Fabricación 
plástico. 
productos hule y --
A 
61 51 Tipo A 32 RS 0 - . 04 0 400 Mts. 2 
62 52 Tipo B 32 RS .04 - .5 40 1 5,000 Mts. 2 
63 53 Tipo C 32 RS .5 - 2.5 = 5,001 25,000 Mts. 2 A 
64 Tipo P 32 RSE + 2.5 = mas de 25,000 Mts. 2 
Grupo 33: Fab. 
metál 
productos de minerales 
icos. 
no 
65 54 Tipo A 33 RS 0 - .1 0 1,000 Mts. 2 
66 55 Tipo B 33 RS .1 - 1 = 1,001 10 ,000 Mts. 2 
67 56 Tipo C 33 RS 1 - 4 = 10,001 40,000 Mts. 2 
68 57 Tipo D 33 RS 4 - 50 = 40,001 500,000 Mts. 2 
69 58 Tipo. E 33 RSE + 50 = mas de 500,000 Mts. 2 
• 
3 7 





70 5 9 Tipo A 34 RS 0 - . i 5 0 1,500 Mts . 
71 60 Tipo li 54 RS .15 ] = 1 , 5 0 J 10,000 Mts. 
72 61 Tipo C 34 RS 1 5 = 10,001 * 5 0,000 Mts. 
75 62 Tipo 1) 34 RS 5 - 5 0 = 50,001 500,000 Mts. 
74 63 Tipo E 34 RS 1 2 + 50 = mas de 500,000 Mts. 
Grupo 35: Ind. Productos metálicos 
maquinaria y equipo. 
excepto 
75 64 Tipo A 35 RS 0 - .05 0 500 Mts. 
76 65 Tipo B 35 RS .05 - .4 50 1 4,000 Mts. 
77 66 Tipo C 35 RS .4 - 2.5 = 4,001 25,000 Mts. 
78 67 Tipo 1» 35 IÍS ¿i) ,00 l„ 200,000 Mts. 
79 68 Tipo E 35 RSE + 20 = mas de 200,000 Mts. 
Grupo 36: Fab. maquinaria 
eléctricos. 
y equipo, excepto • 
80 69 Tipo A 36 RS 0 - .05 0 500 Mts. 
81 70 Tipo B 36 RS .05 - .5 501 5,000 Mts. 
82 71 Tipo C 36 RS . 5 - 2.5 = 5,001 25,000 Mts. 
83 72 Tipo D -36 RS 2.5 - 20 = 2 5,001 2 0.0,000 Mts. 
84 Ti pp li 36 RS1! + 20 = mas de 200,000 Mts. 
Grupo 37: Fab. maquinaria y equipo eléctricos 
y electrónicos, incluye aparatos. 
85 73 Tipo A 37 RS 0 - . 05 = 0 500 Mts.' 
86 74 Tipo B 37 RS .05 - .4 501 4 ,000 Mts.' 
87 75 Tipo C 37 'RS .4 - 2 - 4,001 20,000 Mts.' 
88 76 Tipo D 37 RS 2 - 10 = 20,001 100,000 Mts.' 
89 77 Tipo E 37 RSE + 10 = mas de 100,000 Mts'.' 
Grupo 38: Industria equipo de transporte. 
90 78 Tipo A 38 RS 0 - .1 = 0 1,000 Mts.¿ 
91 79 Tipo B 38 RS . 1 - 1 = 1,001 10,000 Mts.¿ 
92 80 Tipo C 38 RS 1 - 4 = 10,001 40,000 Mts.¿ 
93 81 Tipo D 38 RS 4 - '20 = 40,001 200,000 Mts.2 
94 Tipo E 38 RSE + 20 = mas de 200,000 Mts.2 
rujio 39: Otras ^industrias manufactureras 
No. No. 
TIPO MATRIZ 
95 82 Tipo A 39 RS 0 - .05 = 0 - 500 Mts.2 
96 83 Tipo B 39 RS .05 - 1 501 - 10,000 Mts.2 
97 Tipo C 39 RSE + 1 = mas de 10,000 Mts.2 
Total de tipos industriales = 97 
Tipos "especiales" = 24 
Tipos industriales normales = 73 
Tipos industriales analizados = 83 
III.B.- Perspectivas del Crecimiento Industrial. 
1I1.B.1.- Hipótesis de Distribución del Arca Industrial en la 
Subregión Monterrey. 
Ilabiendo calculado con preci sión el área industrial que demandarií este 
centro metropolitano de población hasta el año 2000, es posible esti-
mar cómo se distribuirá ésta, entre el área metropolitana y su tenden-
cia a salir hacia el resto del Estado (desconcentración). 
El Area Metropolitana de Monterrey concentra aproximadamente 4,600—^ 
empresas industriales, concentrándose entre ellas 5 de los grupos i n -
dustriales más grandes del país. 
Esta concentración particular ha dado como resultado una serie de in-
convenientes tanto para la población del Area Metropolitana, como para 
los mismos industriales. Es decir, existen -situaciones de contaminación, 
saturación vial, deficiencia de transporte, además de problemas de abas 
tecimiento de servicios públicos entre otros impedimentos para la e x -
pansión industrial IN SITU, que en gran medida son consecuencia de la 
inadecuada distribución del uso del suelo para propósitos industria 
les. 
11/ No incluye las pequeñas empresas con actividades conjuntas de producción y c o — 
mercio al menudeo. 
A través ae ia encuesta realizada detectamos que un 26.4% del total d 
las emprcsris entrev i stadas consideraron necesario cambiar su localizad 
aduciendo en conjunto como principales motivos: el disponer de propio 
dades (terrenos); infraestructura adecuada; por disponibilidad y meno 
costo de la mano de obra; acceso al mercado, etc. 
INDUSTRIAS EN EL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY CON Y SIN 
INTENCIONES DE RELOCALl2ARSE SEGUN NIVELES DE CAPITAL S O -
CIAL. 
1980 
CON CAPITAL SOCIAL MENOR DE 
20 MILLONES. 
CON CAPITAL SOCIAL MAYOR DE 20 
MILLONES. 















"1ÍT0~0% "TÏR" 100.0°, 147 
Fuente; Investigación Directa (Muestra de 951 plantas industriales.) 
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Observando el edad ro anterior, es uv ¡Joule Ja d i i i n t a cslruclu ra ti e 
motivos de re]ocal i zac ión, según se lra lo de industrias pequeñas y/o-
medianas (con menos de 20 millones de capital social"), o de indus 
trias grandes, a partir de io cual se puede inferir Ja mayor necesi-
dad del primer grupo de industrias de aprovechar las economías de 
1 2 / 
aglomeraciones—/ y, las industrias grandes de descentralizar sus ope 
raciones. 
Del total de industrias con planes de relocalización (251) una alta -
proporción el 69% (173, sin contar las no respuestas) ya tenían un 
sitio definido para localizar sus futuras funciones encontrándose 
estos sitios en los siguientes municipios. (Ver Tabla siguiente): 
12/ Economías de aglomeración: Son aquellas ventajas o beneficios que redundan en 
costos medios mas bajos producto de localizaciones cercanas a industrias com-
plementarias, o a insumos necesarios. 
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Pel cuadro nn t e r i or podemos concluir que a partir del eonjimlu ile in-
dustrias con un lugar definido para realizar su nueva localización 
(173) el 7 7% buscarán sitio en el Arca Metropolitana, un 21% tenderá-
a hacerlo en la subregión de influencia del Arca Metropolitana y un -
2% buscará lugar en ¿1 resto del estado. 
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Bel total de empresas industriales con intenciones de salirse del 
Area Metropolitana (40), 8 de ellas son de las consideradas grandes -
(con capital social igual o mayor a 20 millones). Si tal numero lo -
multiplicamos por sus hectáreas promedio S.4 Has. y por su factor de-
ponderación 1.09 obtendremos que, del total de superficie ocupada por 
las empresas consideradas como grandes (1,646 Has), 47 Has. serán li-
beradas en el Area Metropolitana de Monterrey del uso industrial en -
el futuro cercano. 
El mismo procedimiento se siguió para las empresas con menos de 20 
millones de capital social, solo que aquí se trató de 32 casos con 
una superficie promedio de 0.37 hectáreas y su factor de ponderación-
es 5.5 (ya que su peso muestral es 18.2% del total del universo). 
De lo anterior resultan 65 hectáreas que dejarán las empresas media-
nas y pequeñas que se reubiquen fuera del Area Metropolitana, las cua 
les sumadas a la superficie desocupada por empresas industriales gran 
des (47) significarán: 112 hectáreas en total, liberadas" del uso i n -
dustrial por relocalizaciones fuera del Area Metropolitana. 
Por otro lado, las nuevas plantas que se instalarán en 1981 y 1985, o-
cuparán una superficie nteta de 1013 Has. 
Si de las industrias que tienen planes de expansáón, el 3% ha decidido 
salirse del Area Metropolitana hacia la subregión y el 14.7% tiene pía 
nes de relocal ización en la referida subregión, cabe suponer que en el 
11.5% de la localización de las nuevas plantas se optará por la zona -
de influencia. 
Ahora bien, ese 11,5% de las nuevas plantas, de acuerdo a lo observado 
recientemente, estará compuesto en un 80% de industrias"grandes" consu 
. midoras de espacio (mas de 6 hectáreas de superficie total) y el resto 
por industrias pequeñas y medianas. 
Eso significa que del área de incremento pn el período 81-85, el 27.45% 
del área nueva industrial, se localizará en la zona de influencia den-
tro de la subregión, de acuerdo a lo siguiente: 
Considerando que en la actualidad, de las 3,300 hectáreas que ocupa la 
industria, 1646 lo son por las industrias "grandes" (Í60 empresas) y 1654 
por las medianas y pequeñas (4,440), se tiene una composición en tal -
aspecto del 49.8% y el 50.2% respectivamente. 
De 1981 a 1985 se instalarán aproximadamente 1,400 industrias nuevas; 
de ellas un 12% lo harán en la zona de influencia. 
Si se localizan el 40% de las industrias grandes y el 10.5% de las me-
dianas y pequeñas en la zona de influencia tendremos que 18 de las 45 
"grandes" y 144 de las 1,355 "medianas y pequeñas" que ocuparán super-
ficies de 225 y 53 Has. respectivamente, se localizarán fuera del Arca 
Metropolitana. 
De ahí que se estime que el 27.5% del Arca industrial ocupada por las 
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Eso significa que Mas. por mu-va-. plañía:- y I I J II.»:.. pu i ic!oc;jJ¿ 
zaciones que salen del Aren Mct ropol i t una demandarán aproximadamente-
39 0 lias, en dichas ciudades auxilíales y 73!» lias, habrán de ser ocupa 
das por nuevas plantas dentro del área metropolitana o en sus reser-
vas colindantes. 
III.B.2.- Demanda estimada de área industrial por tipos en -
e1 Aren Mctropoli tana do Montcrrey. 
Conociendo la tasa anual promedio de crecimiento del área industrial-
e s . 5%) y la forma de su distribución en el territorio, podemos esti--
mar la demánda industrial del área por tipos, tanto en el área metro-
politana, como para el resto de la subregión y para los períodos d e -
terminados; partimos por enlistar las áreas actuales de cada uno de -
los 83 tipos industriales analizados, a los cuales se les aplicó el -
factor de 5.5% de crecimiento anual proyectándose así una demanda 
lineal de área industrial en distintos períodos de tiempo. 
i 
De ésto obtenemos el área industrial requerida por la industria en -
períodos quinquenales, mismos que se pueden traducir fácilmente en -
número de empresas dividir entre el área promedio por tipo indus-
trial y obtener de éste proyecciones de consumo de servicios de agua, 
luz, gas, movimientos de transporte colectivo, etc. de una manera muy 
sencilla solo tenemos que dividir el consumo promedio de servicios 
por tipo industrial en cada período y obtendremos la cantidad de agua, 
luz, gas, etc., se requiere y también con un cálculo igualmente muy -
simple se puede determinar en qué tiempo las redes de servicios serán 
insuficientes y con esto .planear las obras de infraestructura básicas 
requeridas por la industria. 
La demanda de área por tipo industrial calculada para el Area Metropo 




III.C.- Factores de Localización y Ponderación. 
Con el propós i to de conocer l;is ra zones que in f 1 uyon en las deci s iones 
do localización de las empresas industriales, la encuesta realizada --
preguntó al entrevistado: ¿Cuáles fueron los principales factores por 
los que estableció la industria en este predio? (hasta tres motivos je 
rarqui zados), sugiriéndose 16 posibles respuestas tic acuerdo a estu 
dios previos de localización—^, dejando una casilla abierta a respue^ 
tas diferentes de las sugeridas, las cuales fueron codificadas poste--
ri o rmont e. I;1 fo muí t o segu i do I ne : 
¿Cuáles fueron los principales factores por los que se estableció la -
industria en este predio (hasta 3 motivos jerarquizados; indicar en el 
cuadro correspondiente con 1, 2 y 3). 
Disponibilidad y menor costo de la mano de obra. 
Cercanía al mercado. 
Disponibilidad de edificios y otras propiedades. 
Infraestructura adecuada. 
Sede de la gerencia. 
Cerca de una industria complementaria. 
"Mayor armonía laboral. 
Más cooperación local. 
Más disponibilidad de la materia prima. 
Mejor clima. 
Mejores incentivos fiscales. 
Descentralización de las operaciones. 
_ _ Mejor asistencia financiera. 
13/ T.E. Mc. MILLAN, "Why Manufacturies choose Plant locations vs. Determinants -
of Plant Locations", Land.Economics. 
H. Nishiokn y G. Krunio, Location Condition:;, Factors and Dccis ions Lc md Econo 
wics. Mayo de 1973. 
Por conveniencia ,propia. 
Por disposiciones oficiales. 
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El cuadro anterior comprueba la idea de que al localizar las plantas 
actuales las empresas dieron mas importancia a "factores personales" 
(Conveniencia propia, Disponibilidad de propiedades y Sede de la g e -
rencia), los cuales acumulan un 38% del total de observaciones, esto 
es congruente con la antigua pauta de localización — ^ , en el pasado 
la decisión de localización era tomada por el dueño , quien en la ma- -
yor part§ de los casos localizaba la planta cerca de su lugar de resi^ 
dencia o de acuerdo a inclinaciones subjetivas. 
El moderno concepto de empresa que considera todo tipo de factores de 
localización en sus decisiones no es corroborado por los resultados -
observados. 
Sin embargo, individualmente considerados estos factores de localiza-
ción, se observa que el factor "Cercanía al Mercado" es -el 
de más importancia (23,3%) el cual junto con los siguientes cinco 
factores de menor importancia relativa, conforman en los tres niveles 
de importancia los principales motivos de la localización actual. 
Considerando que los factores que determinaron hasta el presente, la 
actual localización, varían en su influencia determinística según los 
cambios socio - económicos y técnicos; se intentó conocer la opinión --
del empresario sobre el condicionamiento futuro de la localización in 
dustrial, por medio de la siguiente pregunta: 
Qué sería necesario para que una industria de este tipo se localice -
en otro lugar del Estado? (Factores de localización). 




s. - ; 
6.-
14/ Anson Ricardo: "Una evaluación del funcionamiento y perspectivas de un polo de 
de desarrollo Estatal: El caso de Linares, N.L.. 
U.N.E.T. (Unidad Econométri'ca del I.T.E.S.M.). 
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Aunque en algunos casos se xesponaio nasta seis factores de localiza-
ción, a continuación destacamos los principales factores declarados -
según tres niveles de importancia. (Ver cuadro No. 10 cn este capitulo) 
Al igual que en el Cuadro No. 9, el Cuadro No. 10 destaca la "cercanía 
al merca do" como factor el ornen ( a 1 pa ra 1 a a pa r i c i ón do emp rosas i IHÍUS 
triales, solo que en este último cuadro aparece como de primera i m -
portancia los servicios públicos (agua, electricidad, gas, etc.), fac 
tor no considerado en el primer cuadro, donde su presencia era englo-
bada en el renglón de infraestructura . Aún cuando los factores perso-
nales no se consideran cn las respuestas de este último cuadro la es-
tructura de factores resultante puede considerarse como tradicional, 
al no observarse ningún renglón excepcional. 
Para el segundo nivel de importancia, el factor transporte (medios de 
transporte para movilizar insumos, productos o personal ocupado en la 
industria)sube de jerarquía del octavo al sexto lugar, con 9.5% de --
las frecuencias y es el único factor junto con disponibilidad de la ma 
no de obra e incentivos fiscales, que ascienden de jerarquía en J.os -
niveles subsecuentes de importancia. 
III.C.l.- Ponderación de Factores; hacia un Modelo Conciliatorio de -
Zonificación. 
frecuentemente el uso del suelo para la producción fabril se encuen-
tra en conflicto con otras funciones urb-anas, sobre todo debido a los 
costos sociales que provoca la contaminación ambiental; o a la satura 
ción vial derivada de la transportación de productos, materias primas 
o personas empleadas cn el sector industrial. 
La comunidad regiomontana seguirá aumentando y desarrollando en el fu 
turo la actividad industrial, por lo que es urgente una ordenación ra 
cional del uso del suelo industrial de acuerdo a elementos de juicio 
(factores de localización) que concillen o reduzcan conflictos entre 
los intereses particulares y el interés público. 
Según se observa en el Cuadro No. 10; los factores de localización de 
int erós pora 1 a indust r i a según orden de i mpo rl anc i a son : a ) Agua , 
energía eléctrica, gas, transporte colectivo, teléfonosdrenaje, fe-
rrocarril; b) Cercanía al Mercado; c) P.xistencia de materias primas; 
d) Disponibilidad de Mano de Obra; e) Vialidad; f) Terrenos baratos; 
g) Incentivos fiscales. 
De acuerdo a la consultoría facilitada por técnicos de SAIIOP, SSA y -
Planificación del Gobierno del listado, se recomendó que en la locali-
zación de cualquier tipo de industria se cuide de: a) La contamina-
ción ambiental provocada por humos, polvos o ruidos; b) Contamina 
ción con líquidos; c) La compatibilidad con otros usos existentes 
del suelo; d) Respeto por el uso potencial agropecuario. 
i 
Estos dos criterios conforman las condiciones de interés público y 
privado para que se realice la localización de cualquier tipo de i n -
dustria y forman el marco calificatorio para definir el grado de apti 
tud por zonas del modelo de simulación propuesto. 
Para la elaboración del mencionado marco de calificación contenido en 
el modelo de simulación, se consideró la importancia relativa de cada 
factor asignándose valores de 1 a 10 según la menor o mayor importan-
cia del factor considerado, resultando después de ensayos la siguien-
te ponderación: 
CUADRO No. H 
MARCO CALIFICATORIO DI- LA MATRIZ, DH PLANTACION -INDUSTRIA] 
(MODJiLO ))li SIMULACION) 
VALOR PARA 
FACTOR . CALIFICAR. 
Disponibilidad de Predios 10 
Tolerancia a la Contaminación 8 
Agua Potable 5 
Cercanía al Mercado 4 
Cercanía a la Materia Prima 4 
Disponibilidad de Mano de Obra 4 
Electricidad 4 
Vialidad 4 
Contaminación con líquidos 3 
Gas 3 
Transporte Público 3 
Terrenos Baratos 3 
Compatibilidad con otros usos del suelo 3 
Topografía 3 
Teléfonos . i 
Ferrocarril 2 
Uso Potencial Agropecuario 2 
I]].D.- Aptitudes del Suelo para cl Uso Industriai, por Tipos. 
Para determinar el uso industrial del suelo en función del aspecto 
físico espacial, primero se efectúo una investigación de los recursos 
del medio natural, del aren met copo 1 i 1 ana de Monterrey. 
•x 
Recabando datos particulares y describiéndolos en planos para estas -
áreas antes mencionadas, se estudiaron los siguientes factores: Topo-
grafía, uso potencial, vientos y edafología. 
Ejemplo, de acuerdo a la topografía de la zona se calificaron los 
terrenos según sus pendientes. Los terrenos con una pendiente de 3% o 
menos se consideraron como los de máxima aptitud alcanzando una cali-
ficación de 3 puntos: los terrenos de 3 a 6% de pendiente con una ca-
lificación de 2 puntos, los terrenos con pendiente de 7 a 15% califi-
caron con un punto y los terrenos con más de 15% de pend i ente con 
cero do calificación. 
3 = Alta aptitud 3'> 
2 - Media aptitud 3 dé'/ 
1 = Baja aptitud /S'/« 
0 = Sin aptitud + /S'/, 
De este ejemplo y únicamente de este factor se obtiene la conclusión-
de que la horizontabilidad del terreno nos da la mayor o menor apti-
tud para uso industrial. 
Indudablemente que una industria como la extractiva, ejemplo: las pe-
dreras, en las cuales no influye tanto la pendiente del terreno, se -
toman como casos especiales y se califican tomando en cuenta las d e -
mandas de ubicación física espacial. 
De los demás factores del medio natural, uso potencial, vientos y ed£ 
fología se tomó este mismo criterio de calificación, protegiendo los 
recursos naturales en el caso particular del uso potencial, tomando -
en cuenta la dirección y la temporalidad de los vientos reinantes 
para la ubicación de industrias más o monos contaminantes y la compo-
sición química del suelo para edafología. 
Del acondiciona)« i pnt o material se toma ron en cuenta los siguientes -
factores; agua, drenaje sanitario, electricidad, gas y otros energé-
ticos, drenaje pluyi3-!» estructura vial, usos del, suelo, valores de-
la tierra, estratos socio-económicos, transporte colectivo, teléfo-
nos, ferrocarriles, etc. , etc. 
Los factores del acondicionamiento material se dividieron en tres gru 
pos cada uno con cuatro factores y al igual que los factores del me-
dio natural, se investigaron las fuentes de información para que una 
vez recabada ésta y pasada a planos se determinara un criterio para-
establecer la manera cómo cada uno de estos factores influía sobre -
las zonas servidas, \ 
El criterio utilizado para calificar es tos fací o res de acondiciona-
miento material fue de que las zonas mejor servidas alcanzaran la 
más alta puntuación que es de 3 puntos, las medianamente servidas 2 
puntos, las muy escasas 1 punto y cero las que no contaran con dicho 
servicio. 
Ejemplo: de uno de los grupos constituido por los factores de #gua,-
energía eléctrica, gas y otros combustibles y drenaje sanitario. El-
servicio de agua se calificó con tres puntos, para las tuberías de -
máximo diámetro entre 18" y 30", con 2 puntos so calificaron zonas -
con tuberías entre 12" y 18" y entre 8" y 16", con un punto las tuKe 
rías con diámetros entre 6" y 10" o con más de 30" determinándose 
500 Mts. a cada lado de estas redes y tomándolas como ejes para zo-
nas que pudieran abastecerse de este servicio y, por último con cero 
la calificación para las zonas carentes de este servicio. Como se ve 
por este ejemplo, Jas zonas más aptas serán las mejor servidas por -
este factor, pero al igual que el ejemplo de topografía para el caso 
se una industria extractiva, o aquella industria que para su produc-
ción no influya de manera determinante el ser abastecidas de agua es 
tomada como un caso especial y calificada según sus requerimientos. 
El mismo criterio se empleó para los tres factores restantes, energía 
eléctrica, gas y otros combustibles y drenaje de este grupo. 
Bn factores como vialidad obtuvieron la más alta calificación aque-
llas zonas que contaran con una estructura viril primaria, circunvala 
ción, burlamientos y penetraciones; de iransporte colectivo, con ru-
tas de camiones u rbano o su bu rbano. listas lúe ron las HUÍ S a l ta monte -
calificadas y así con los demás factores. 
La superposición cartográfica sucesiva de estos grupos de factores -
arrojó al final los planos síntesis que establecieron de acuerdo a -
estos factores del medio natural y del acondicionamiento material 
zonas permisibles, promovibles o prohibidas para el desarrollo indus^ 
trial. 
La información recabada por la encuesta industrial permitió estable-
cer im criterio de agrupación por tipos en dichas zonas, obtepido 
con características homogéneas a una serle de cuestionantes como: 
procesos de fabricación, en qué grado son contaminantes; planes de -
relocalización, si tienen o no planes; cantidad de trabajadores, es-
pecializados, no especializados, personal administrativo; consumos,-
agua, electricidad, gas; medios de transporte colectivo, urbano, sub 
urba.io; sueldos, salarios y prestaciones; capital social y vajpr -de-
la producción. 
Así se han determinado zonas existentes y con reserva de expansión -
para industrias pesadas y medianas no contaminantes, para industrias 
sin reservas para expansión; para industrias mediana no contaminante 
y/o molesta que no requiere infraestructura completa; industria pesa 
da y peligrosa, industria de barrio y artesanal no contaminante; 
áreas vedadas al desarrollo industrial, industria mediana y pequeña-
no contaminante intensiva en mano de obra, industria extractiva, zo-
nas para expansión controlada de las industrias existentes, para 
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III. E.- Organización Metropolitana de los Usos Industriales ix^ . _.. 1 ' 4 
iII.E.1.- Los Planes de Desarrollo Urbano. 
Complementando la acción planificadora del Plan Nacional de-Desarrollo 
Urbano y del Plan Estatal de Desarrollo Urbano.de Nuevo León, la S e -
cretaría de Asentamientos Humanos y Planificación del Estado elaboró, 
en el transcurso de 1980, el Plan Subregional de Desarrollo Urbano de 
la Zona Conurbada de Monterrey Metropolitano. 
Este plan subregional marca el inicio de las acciones que conducirán 
al ordenamiento, regulación, mejoramiento y desarrollo en general, de 
los asentamientos humanos de la zona conurbada de Monterrey y de su -
área de influencia inmediata. \.o anterior atendiendo ai carácter de zo 
na prioritaria acprdado por los Planes de Desarrollo Urbano Nacional 
y Estatal a la subregión central de Nuevo León. 
Sin embargo, dada la magnitud de los alcances y objetivos del Plan 
Subregional de Desarrollo Urbano de la Zoha Conurbada, las proposicÍ£ 
nes y recomendaciones en cuanto al ordenamiento territorial subregio-
nal y en particular del Area Metropolitana de Monterrey, se indican -
de una manera esquemática. Corresponde pues a los planes sectoriales 
el precisar y matizar las indicaciones del Plan Subregional de Desarro 
lio Urbano. 
El presente estudio de localización industrial de Monterrey Metropo 
litano se ubica así dentro del conjunto de planes sectoriales que, si 
guiendo las directrices del Plan Subregional de Desarrollo Urbano, bu£ 
carán especificar sus ordenamientos generales. 
Uno de los problemas más urgentes por atender según lo señala el Plan 
Subregional es el referente a la adecuada orientación geográfica del 
acelerado crecimiento industrial en la subregión central y muy partji 
cularmente en el Area Metropolitana de Monterrey. Conscientes del ca-
rácter inductivo que la función industrial tiene sobre la mayoría de 
las restantes funciones urbanas, es menester atender prioritariamente 
la búsqueda de la mejor ubicación de las zonas industriales futuras. 
Por tal razón uno de los objetivos principales del presente estudio es 
el lograr una oficíenlo organización motropoli tana tic los usos indus-
triales del suelo. 
lll.'üf2.- Las Zonas Industriales Propuestas. 
Aceptando como un objetivo deseable el esquema general de la organiza-
ción de usos del suelo propuesto por el Plan Subregional de Desarrollo 
Urbano — ^ , adoptamos como hipótesis inicial de nuestro estudio la ma-
crozonificación industrial en él indicada — ^ . 
Posteriormente, por nuestra parte, el estudio y evaluación de las a p -
titudes del" suelo para uso industrial del Area Metropolitana de Monte-
17/ 
rrey, expuesto con anterioridad — , _ n o $ permitió confirmar dicha hipó 
tesis, aunque con algunos ajustes y precisiones. 
Así,útil izando como base el plano-síntesis de las aptitudes del suelo 
para uso industrial y tomando como referencia la macrozonificación pro 
puesta por el Plaji Subregional, se determinaron 22 zonas que presentan 
una mayor aptitud para el establecimiento de industrias, listo conside-
rando diversas microzónas de industrias artesanales y de talleres, de-
tectadas en los barrios populares; así como las antiguas "zonas" indu^ 
triales ubicadas en el área central de la mancha urbana metropolitana. 
Véase croquis adjunto. 
15/ C.F. punto C.3. "Necesidades de expansión del A.M. de Monterrey", particular— 
mente esquemas Cll y C12 en pp. 89A y 92A. Plan Subregional, Cap. III "Condi— 
cionantes y Potencialidades", pp. 81-92A. 
16/ C.F. punto D. "Localización de las actividades Industriales", Plan Subregional, 
Cap. VI "Elementos Componentes del Sector", pp. 158-166. 
17/ C.F., Incisos III y III-D "Zonificación Industrial y Aptitudes del suelo para 
el uso industrial", de este documento. 

Las 22 zonas d e t e c t a d a s l ' U C R O J F .1 s i l voy. il i v ¡ d i da s CJI 8 Z O I U I S c x c l u s i v í i 
mente i m l u s l R i;I I es y 1-1 / .o j ins IIIIKIJIO i I H I U S L r ¡ ;I I es , en c u a l e s ; i g r u -
pamient'os de pequeñas industrias artesanales no nocivas y talleres son 
combinadas con usos habitacionales y otros usos del suelo (Véase cro-
quis adjunto). 
Las primeras fueron: 
1.- Zona Industrial "Santa Catarina" 
2.- Zona Industrial "Mitras" 
3. - Zona Industrial "Escobedo" 
A . - Zon:i Tinlust i'i:i1 "l'SroluMo Norle" 
5.- Zona Industrial "Central" 
6.- Zona Industrial "Apodaca11 
7.- Zona Industrial "Prolongación Ruiz Cortines Oriente 
8.- Zona Industrial "Guadalupe" 
Las segundas fueron: 
9.- Zona Urbano-Industri ni "Santa Catarina Sur" 
10..-- Zona Urbano-Industrial "López Mateos" 
11.-- Zona Urbano-Industrial "Mitras" 
12. - Zona Urbano-Industrial "Centro-Poniente" 
13. -• Zona Urbano-Industrial "Primer Cuadro" 
14.-• Zona Urbano-Industrial "Centro-Oriente" 
15.-• Zona Urbano-Industrial "Independencia" 
16.-- Zona Urbano-Industrial "Buenos Aires, Gpe. Centro" 
17. -• Zona Urbano-Industrial "Guadalupe-Ori ente" 
18. -• Zona Urbano-Industrial "Norest o" 
19. -• Zona Urbano-industrial "San Nicolás" 
20. -• Zona Urbano-Industrial "Uscobedo" 
21. -• Zona Urbano-Industrial "Escobcdo Norte" 
2 2.-• Zona Urbano-Industrial "Apodaca" 
ZONAS INDUSTRIALES. 
1.- Zona Industrial "Santa Catarina": Con una superficie industiral -
( ^ 7 
aproximada de 170 hectáreas en I98J y una extensión total al 
año 2000 de 530 hectáreas, es hoy la zona industrial mejor infra-
estructurada y más dinámica. Sin embargo, se buscará reducir el -
desequilibrado desarrollo de este corredor industrial dadas las -
limitantes físicas para el crecimiento de las á roa s hab i tac i ona--
1 es y de equipamiento. Se propone que con una amplitud aproximada 
de 400 Mts. sobre eje Monterrey-Saltillo se prolongue el corredor 
industrial ex i st cnt o sólamen t o hasta el cnt ron<|uo de la carretera 
Monterrey-Saltillo y la desviación a Santa Catarina. Es decir ha¿ 
ta alcanzar una dimensión máxima de 500 hectáreas industriales --
aproximadamente para el año 1990. 131 resto de las industrias 
atraídas por esta zona se ubicarán en la Zona Industrial de Gar-
cía. 
2.- Zona Industrial "Mitras": Con una superficie industrial actual apro 
x imada de 35 hectáreas en el Parque Industrial Mitras, es.ta macro 
zona se estima contará con 405 hectáreas industriales para el año 
2000. Cuenta con buenas perspectivas de desarrollo aunque su dina 
mismo se ve limitado ahora por su infraestructura insuficiente. -
Se ubica formando una banda de 1 Km. en promedio de ancho sobre -
la prolongación al camino a San Martín en el extremo Oeste de la 
falda del Cerro del Topo, colindando al Poniente con el arco vial 
y el Parque Industrial Mitras; y al Este con el Cerro del Topo. 
*v 
3.- Zona 1ndus tria 1 "llscobodo": CuonLa actualmente con una superficie 
industrial aproximada de 45 hectáreas en el Parque Industrial Es-
cobedo y se estima necesarias un total de 473 hectáreas para el -
año 2000. Cuenta actualmente con buena infraestructura y servi 
cios, por lo cual su desarrollo es muy prometedor. Sus límites --
aproximados son: Al Norte el Río Pesquería, al Poniente el Cerro 
del Topo, al Oriente las vías de ferrocarril a Laredo y a Torreón 
y al Sur el Anillo Pcrifórico. 
18/ Las áreas expresadas se refieren exclusivamente a la superficie industrial ne 
ta de las plantas sin incluir vialidad ni otros usos del suelo en las zonas. 
Zona Industrial "Hscobedo-Nort.o": Ubicada entre la línea de fe — 
jTüCHn'il )' la J r le ( o J'.i a M O I K I O V . I , apjru,\ I ii>;i'l;iiiien le a I!. Kins. 
al Norte -del Anillo Periférico, esta zona industrial dará servi-
cio a la sub-metrópoli prevista para aprovechar las vastas reser 
vas territoriales públicas en la antigua "Nueva Cas'tilla". Dada-
su ubicación relativamente alejada de la mancha urbana actual, -
su cuantificación y estudio se incluirá en el análisis sub-regio 
nal que se pretende elaborar posteriormente. 
Zona Industrial "CentraI": Ubicada dentro del perímetro urbano Ij 
mitado por el Añil lo intermedio y el Río Santa Catarina, esta zo 
na indu-strial pionera, está integrada en realidad por diversas -
microzonas industriales de composición muy heterogénea. Dado sus 
graves problemas de congestionamiento, contaminación y funciona-
lidad se busca controlar la expansión de sus grandes industrias 
y buscar la reubicación de numerosas industrias medianas y peque 
ñas que no justifiquen su actual localización. En el presente, -
esta zona cuenta con una superficie industrial aproximada de 890 
hectáreas y se estima aumentará ;J sólo 900 para el año 2000. 
Zona Industrial "Apodaca" : Se trata del corredor industrial de 
avanzada formación ubicado sobre el eje ferroviario a Matamoros 
y la antigua carretera a Roma, entre el Anillo Periférico y el -
ca:>co urbano de Apodaca. De gran dinamismo actual dada su exce-
lente infraestructura, el futuro de esta zona industrial se ^nto 
ja asegurado. Sin embargo, por su ubicación geográfica con res-
pecto a la mancha urbana y a la dirección de los vientos reinan-
tes convendría evitar en olla la instalación de industrias de ni 
ta contaminación. Por otra parte, es sobre estas zonas bajas don 
de actualmente son desalojadas a cielo abierto grandes cantida-
des de aguas usadas, las cuales serían factibles de tratar ade-
cuadamente para su reutilización industrial en esta zona. La su-
perficie industrial en 1980 en esta zona era de 164 hectáreas --
aproximadamente. Se estima que esta cifra se incrementará a 5 30 
hectáreas para el año 2000.. 
¿.ona Industrial "Prolongación Hui z Cortines Oriente": Esta zona 
se desarrollo en torno al c nu'cro do la Ave. Rui/, (lorlme:. y la 
carretera a] Aeropuerto, prolongándose hacia e] Oriente sobre el 
eje de Ruiz fortines. Cuento con una b.uona infraestructura por -
^ lo cual su perspectiva de desarrollo es amplia. El interés colec 
tivo de su desarrollo radica en su potencial para proveer de em-
pleos industriales a una vasta zona del Norte de Guadalupe. Sus 
limitaciones son aquellas inherentes a la protección dol medio -
ambiente. 1.a superficie industrial ocupada en 1980 ascendía a --
ISO hectáreas. Para el año 2000 si: calcula que esa superficie se 
rá de 245 hectáreas. 
8.- Zona Industrial "Guadalupe": Con serias limitantes ecológicas y 
de infraestructura este incipiente corredor industrial se ubica 
sobre el lado Norte de la carretera a Reynosa, a partir de la --
Ave. Lázaro Cárdenas y hasta la colonia Coahuila al Oriente. Ac-
tualmente cuenta con una superficie industrial de aproximadamen-
te 60 hectárpas, estimándose necesarias para el año 2000 unas 80 
hectáreas aproximadamente. Cabe sañalar que las necesidades de -
empleos fabriles del Oriente de Guadalupe no serán cubiertas com 
pletamente con esta zona industrial dado los inconvenientes eco-
lógicos de ésta para recibir industrias del tipo contaminante. -
Se propone que los empleos industriales complementarios sean pro 
veídos por la zona industrial "Prolongación Ruíz Cortines Orien-
te". 
ZONAS URBANO-INDUSTRIALES. 
9.- Zona Urbano-Industrial "Santa. Catarina Sur": Comprende básicamen 
te los barrios populares vecinos a-los viejos cascos urbanos de 
San Pedro, la Fama y Santa Catarina. Quedan excentos de esta zo-
na las áreas de interés histórico de los cascos urbanos menciona 
dos, así como los barrios de vivienda de altos ingresos. En 1980 
la superficie industrial ocupada en esta zona ascendía a 76 hec-
táreas. Se estima que para el año 2000 esta cifra sea de aproxi-
madamente 105 hectáreas. P.n razón do In vecindad de esta zona --
urbano-industrial con la dinámica zona industrial "Santa Catari-
na" os de preverse su rápido crecimiento por electo deJ encade-
namiento industrial generado en torno a Jas grandes empresas 
existentes en dicha zona industrial. Ante tal situación se torna 
urgente la necesidad de prever aquí las reservas territoriales -
para satisfacer las necesidades de crecimiento de la vivienda de 
1 os trabaja dores. listas res e rva s se u b i car ían p referen temen te a i 
Poniente del casco urbano de Santa Catarina, fuera de las zonas 
de alta con lami nac i ón a luios f 6 r i ca . 
10. - Zona Urbano-Industrial "I.ópez Mateos" : Clnsi ficada como "zona -
especial" en razón de su elevado índice de contaminación atmosfji 
rica, esta zona se ubica en la falda Sur del Cerro de las Mitras 
y está formada por diversos barrios de nivel socio-económico ba-
jo y medio bajo: En 1980 el área industrial en esta zona era 
prácticamente nula pero se estima que para el año 2000 sea de --
aproximadamente 5 hectáreas. Cabe advertir, sin embargo, que de-
berán resolverse las dificultades de aprovisionamiento de servi-
cios públicos y hacer disminuir los índices de contaminación at-
mosférica en esta zona, antes de "inducir" el crecimiento habita 
cional en ella. 
11.- Zona Urbano-Industrial "Mitras": Ubicada entre el Cerro de las -
Mitras y el Cerro del Topo esta zona urbano-industrial está int^ 
grada actualmente por algunos barrios de nivel socio-económico -
medio y medio bajo y bajo de muy dinámico crecimiento. En razón 
de ello se espera un crecimiento industrial artesanal de barrio 
muy importante. Aún cuando en 1980 el área industrial era práct^L 
camente inexistente en esta zona, para el año 2000 se espera con 
tar con 90 hectáreas industriales aproximadamente. Considerando 
la clara vocación urbana de los todavía numerosos predios rústi-
cos existentes en la zona, sería deseable planear desde ahora la 
mejor ubicación de las diversas microzonas industriales de barrio 
para evitar así la incompatibilidad entre la pequeña industria y 
la vivienda de la zona en cuestión. 
12.- Zona Urbano-Industrial "Centro-Poniente": Conformada por barrios ' 
habitacionaJos de niveles entre medio y medio bajo se encuentra 
ubicada al Poniente de la Ave. Universidad y hasta el trazo del 
Anillo Periférico y al Norte de la Ave. Ruiz Cortines hasta el -
Cerro del Topo. Esta zona carece casi^totalmente de baldíos, 
siendo su grado do congestionamiento industrial y habitacional -
muy elevado. La anarquía en la mezcla de los usos industriales y 
habitacionales del suelo es evidente y los niveles de contamina-
ción atmosférica son alarmantes, tío ahí su calificación de "espe-
cial". La superficie industrial actual en esta zona sobrepasa --
las 400 hectáreas y sería deseable que se redujese o al menos se 
esí bilizara en ese nivel. 
13.- Zona Urbano-Industrial "Priiner-Cuadro": Formada por lo que po 
drí^'nos definir como el antiguo casco urbano de la ciudad, esta 
zona urbano-industrial se encuentra actualmente saturada de peque* 
ñas y medianas industrias. En 1980 sumaban aproximadamente 60 --
hectáreas de superficie industrial neta y para el año 2000 se es 
timan éstas en 62 hectáreas, en razón del control ejercido y de 
la nula disponibilidad de baldíos. En esta zona se concentran tam 
bién lo esencial del comercio y de los servicios de Monterrey. 
El caos imperante en los diversos usos del suelo en esta zona tie^  
ne como corolario serios trastornos funcionales y agudos contras-
tes físico-espaciales. Los escasos sectores con amplias avenidas 
comerciales bordeadas de edificios nuevos y/o restaurados se ven 
rodeados de barrios decadentes con estrechas calles e inmuebles -
degradados, on donde coexisten los más incompatibles usos del --
suelo. Urge pues una reorganización funcional y una rehabilita-
ción física de la zona. 
Las actividades comerciales, de servicios y ciertas industrias -
inocuas que justifiquen su ubicación central deberán impulsarse 
y modernizarse; aquellas que no lo justifiquen deberán abandonar 
la zona para relocalizarse en la periferia de la aglomeración ur 
baña. 
14.- Zona Urbano-Industrial "Centro-Oriente": Esta zona calificada co 
mo especial ya que se encuentra conformada por barrios habitado 
nales de niveles medio y medio bajo limita al poniente con la --
Ave. Félix U'. Gómez al Oriente con la calle Plan de Guadalupe, -
al Norte con Ave. Ciudad de los Angeles y al Sur con el Río San-
ta Catarina, 
Esta zona en particular se encuentra rodeada en su mayor parte -
por zonas do industrio concentrada, careciendo por su ubicación 
central en el área metropolitana de baldíos, existe actualmente 
alta concentración habitacional y su población es de nivel medio 
y medio bajo. 
La mezcla de los usos del suelo que se ha desarrollado a través 
de los años y la concentración industrial, desarrollada en las -
áreas aledañasa esta zona, ha ocasionado los altos grados de con 
taminación que padecen sus habitantes. 
El área industrial que comprende esta zona "especial" en la a c -
tualidad, es aproximadamente de 90 hectáreas y aunque so conside 
ra un crecimiento industrial mínimo (3 Has.) para el año 2000, -
deberán tomarse las medidas adecuadas para relocalizar las indu¿ 
' trias, que por sus características de contaminación requerimien-
tos de área, etc. perjudiquen la salud de los habitantes de esta 
zona y sus áreas vecinas. 
15.- Zona Urbano-Industrial "Independencia": Es una zona formada por 
antiguos barrios populares de nivel bajo y medio bajo, la zona -
se encuentra integrada por industrias pequeñas y medianas en don 
de por su estratégica localización, ya que se ubica próxima al -
primer cuadro del área metropolitana de Monterrey, es necesario 
establecer, un control adecuado en la localización industrial, -
ya que el área tratada puede aceptar determinados tipos indus 
triales, es decir, aquellos que no contaminen y que requieran pe 
quenas áreas para su establecimiento. 
El uso del suelo principal dentro de esta zona es el habitacio — 
nal, encontrándose mezcladas con actividades comerciales, de ser 
vicio e industrial, predominando los barrios decadentes donde --
existen e s t r e c h a s avenidas, lu ctiaj justifica Ja rehabilitación 
y reorganización física desla zona. 
En la actualidad existen en esta área mencionada, 50 hectáreas -
aproximadamente de uso industrial, considerándose un incremento 
para el año 2000 de 4 hectáreas; está delimitada al Norte por el 
Río Sta. Catarina, al Oriente por la Ave. Revolución, al Sur y -
al Poniente por Colonias .residenci al es: Roma, Loma Larga, etc.. 
16.- Zona Urbano-Industrial "Buenos Aires, Guadalupe, Centro": En es-
ta zona con usos del suelo predominantemente habitacional, de ti 
po medio-y medio bajo, líltimamcnte se han desarrollado industrias 
sobre el eje de la Ave. Chapultepec', representando un peligro po 
tencial para sus habitantes, ya que no se controla adecuadamente 
la localización de las industrias. 
La zona acepta por su característica habitacional y limitados --
baldíos tipos particulares de industria, es decir, principalmen-
te no contaminantes y extensivos en mano de obra, ya que se o b -
serva que en el Municipio de Guadalupe la mayor parte de los em-
pleados industriales (déficit de empleos = 22,000) salen a traba 
jar a otros municipios del Area Metropolitana. 
El área industrial aproximada de la zona es de 42 hectáreas, ex-
perimentando un incremento de 4 hectáreas para el año 2000 ; limi 
ta al Norte con el Río Santa Catarina, al Sur con el Cerro de la 
Silla aJ Este con la Colonia La Hacienda y la'Mixposición", ai --
Oeste con la Ave. S. Cantó Leal y la Ave. Revolución. 
17.- Zona Urbano-Industrial "Guadalupe-Oriente": A diferencia de las 
zonas centrales, esta área en particular incluye grandes baldíos, 
que pueden ser susceptibles de aprovechamiento industrial; con -
la cond i c ¡ onant c de cst ab loe o r una rcj»'u Inc i ón y con 1 ro I de 1 :i s i n 
dustrias que ahí se instalen, es decir, deben ser industrias com-
patibles con la vivienda ya que el uso del suelo predominante es 
el habi tac i onal . 
La zona está compuesta por una microzona de características hete-
rogéneas, en general, esta zona no cuenta con la infraestructura 
y servicios adecuados, aunque incluye avenidas importantes, como 
la carretera a Reynosa, la Ave. Chapultepec, etc.. 
La población es de escasos ingresos, existiendo barrios en los --
cuales se carece de los mas elementales servicios, derivándose la 
necesidad do dotar de la adecuada infra oslrucluraeLón y servicios, 
a la vez de un ordenamiento físico-espacial, para lograr el desa-
rrollo urbano-industrial armónico, así. cubrir en. gran medida las 
necesidades de empleos fabriles. 
Se cuenta con una superficie aproximada de 46 hectáreas industria 
les, y se considera que esta zona deberá tener para el año 2000, 
un área de 87 hectáreas industriales, lo cual es un incremento --
considerable; que se logrará solamente si el sector publico y pri 
vado se encuentran en armonía en sus intereses. 
Limita al Norte con el Río Santa Catarina, al Sur con el Cerro de 
la Silla, al Oeste con la Cd. de los Niños y al Este con la Colo-
nia Jardines de la Silla. 
- Zona Urbano-Industrial "Noreste" : Cuenta actualmente con un to-
tal aproximado de 87 hectáreas .industriales, esperándose que se -
incremente para el año 2000 a 104 hectáreas industriales, sus lí-
mites aproximados son: al Norte con el poblado de El Milagro, al 
Sur con la Ave. Ruiz Cortines, al Este con Huinalá y al Oeste con 
la Ave. Las Américas. 
Esta zona cuenta con grandes baldíos, los cuales pueden ser apro 
vechados para instalaciones industriales, pero existen serios in 
/ 
con veri i en t es en lo ilo tac ¡ ón ti e i n f ra es 1 ruct u ra y 'servicios, es -
decir, la zona no cuenta con una infraestructura adecuada, lo --
cual limita su perspectiva de desarrollo. 
Hx i s t en n 1 gunos e j es viales i mpo r t a n t es como ì ;i ca r rei e ra a Mi — 
guel Alemán y la Ave. Los Angeles, en los cuales se ha desarro-
llado algunos tipos de industria contaminante, que ha servido en 
alguna medida, para evitar la atomización'poblacional, que se ha 
dado en esta área, existen poblados pequeños como lluinalá, La Fé, 
El Milagro y otros, que se encuentran dispersos, lo cual repre-
senta probiemas graves, en la dotación de.servicios pubi i eos e in 
fraest ructu ra. 
La población que compone esta zona es de escasos recursos, y en 
algunos casos su forma de vida es rural, viviendo en una econo-
mía de subsistencia. 
Zona Urbano-Industrial "San Nicolás": Comprende predominantemen-
te barrios populares y de tipo-medio, esta característica habita 
cional, origina que la zona, aunque incluye dentro de su períme-
tro grandes baldíós aprovcchnblos , debe ser tratada específi ca--
mente, en cuanto a la localización .industrial, para protegerla de 
las industrias altamente contaminantes. 
Comprende un área actual industrial aproximada de 470 hectáreas, 
y se estima que para el año 2000 tendrá 533 hectáreas, existen -
arterias importantes de penetración, vías de ferrocarril, etc., 
que pueden aprovecharse para la instalación industrial y así ab-
sorver los empleos industriales que existen en la zona. 
Esta zona se delimita al Sur con el Río Santa Catarina, al Norte 
con la cabecera municipal de San Nicolás de los Garza, al Orien-
te con la Colonia Las Puentes y al Poniente con Cd. Universita-
ria, Hylsa. 
20.- Zona Urbano-Industrial "Escobedo": Cuenta actualmente con un to-
tal aproximado de 40. hectáreas industriales, estimado que para -
el año 2000 serán 71 hectáreas indust ríalos, I imita al Norte con 
el Anillo Periférico, al Sur con Los Elizondo, al Oriente con cd 
poblado de Lázaro Cárdenas y Nueva Castilla, al Poniente con el 
Parque Industrial Mitras. 
La zona cuenta con grandes baldíos, los cuales con la debida in-
fraestructura pueden ser ocupados por industrias con caracterís-
ticas particulares; en general la zona padece de una adecuada in 
freestructura y servicios, condición básica para el desarrollo -
industrial. 
Existen ejes viales importantes como el Anillo Periférico y el -
camino a Escobedo; atravesando también por esta zona la vía a La 
redo. 
21.- Zona Urbano-Industrial "Escobedo Norte": Ubicada entre la carre-
tera a Monclova y la carretera a Nuevo Laredo aproximadamente a 
15 Kms. al Norte del Anillo Periférico, esta zona industrial al 
igual que la zona urbano - industrial Escobedo Norte, dará servi-
cio a la sub-metrópoli, prevista para aprovechar las vastas reser 
vas de la zona. 
Dada su ubicación periférica de" la mancha urbana actual, su cuan 
tifie ación, definición y estiud i o pro fundo, se incluirá en el aná^  
lisis sub - regional. 
22.- Zona Urbano-Industrial "Apodaca": Ubicada en la cabecera munici-
pal de Apodaca, cuenta aproximadamente con 11 hectáreas industria 
les actualmente, estimándose para el año 2000 contará con 16 hec 
táreas. 
La zona se encuentra junto a un corredor industrial (Zona No. 6) 
de gran d i namismo, por lo que so debo tener un control estricto 
con respecto a la autorización de industrias que ocuparán tanto 
la Zona 6 y principalmente la Zona Urbana. 
Se cuenta con buena infraestructura dentro de la zona, por lo --
que el futuro de esta zona urbano-industrial se antoja asegurado 
es necesario hacer notar que aunque el crecimiento industrial se 
dará en Apodaca, el aspecto de contaminación industrial deberá -
ser contemplado y controlado adecuadamente. 
EL MODELO DE SIMULACION INDUSTRIAL 
IV.' EL MODELO J)li SIMULACION INDUSTRIAL 
IV,.A . - Descripción del Modelo de Simulación. 
El Modelo presentado es un instrumento técnico diseñado para determi-
nar la demanda de área industrial en ciertos períodos de tiempo hasta 
el año 2000, y el tipo de industrias que deben instalarse en cada una 
de las zonas determinadas. Proporciona además las bases para guiar la 
obra publica en cuanto a los factores locacionales considerados den-
tro del modelo. 
El Modelo se compone de 6 matrices y un vector, las cuales relaciona-
das forman una sola. 
1.- Matriz de Requerimientos de Localización por tipos industriales. 
2.- Matriz de Aptitudes del Suelo para uso industrial. 
3.- Matriz de Compatibilidad y conflicto. 
4.- Matriz de área prevista para expansión industrial por tipo indus^ 
trial. 
5.- Matriz de área prevista para expansión industrial por zona indu^ 
trial. 
6.- Matriz de factor de saturación por zona industrial. 
7.- Vector de ponderación de factores locacionales. 
Las matrices que componen el Modelo eslan diseñadas de tal forma que 
los datos que las componen puedan ser modificados y transformados en 
hipótesis ya sea de requerimientos industriales, de aptitudes del sue 
lo, do saturación y de área para expansión industrial por tipo; esto 
explica el carácter de simulación del modelo. Las matrices de compat^ 
bilidad y conflicto y la matriz de área para expansión industrial por 
zonas son prácticamente los resultados del modelo. 
El procedimiento para operar el modelo (manualmente) es el siguiente: 
El área metropolitana fue dividida en 22 zonas que presentan ca 
ractcrísticos homogéneas en cuanto a Jos usos del suelo; estra-
tos socio-económicos; densidades de población; barreras físicas 
Las ¿onas consideradas son las siguientes: 
1. - • ZI Santa Catarina 
2. - ZI Mitras 
3. - ZI liscobedo 
4.- ZI Escobedo Norte 
5.- ZI Central 
0. - ZI Apodaca 
7.- ZI Prolongación Ruiz Cortxnes Oriente 
8.- ZI Guadalupe 
9.- ZUI Santa Catarina Sur 
10.- ZUI López Mateos 
11.- ZUI Mitras 
12.- ZUI Centro Poniente 
13.- ZUI Primer Cuadro 
14.- ZUI flentro Oriente 
15.- ' ZUI Independencia 
16.- ZUI Buenos Aires-Guadalupe-Centro 
17.- ZUI Guadalupe Oriente 
18.- ZUI Noreste 
19.- ZUI San Nicolás 
20.- ZUI Escobedo" 
21.- ZUI Escobedo Norte 
22.- ZUI Apodaca 
Los factores de localización que se consideran los más importan-
tes para el adecuado desarrollo industrial en el Estado son los 
siguientes: 
1.- Uso potencial agropecuario 
2. - Topografía 
3.- Tolerancia a la contaminación 
4.- Contaminación con líquidos 
5.- O re a ni a a la mal cria prima y mercado de con sumo 
6.- Agua Potable 
7. - Electricidad 
8.- Gas 
\ 
9.- Drenaje sanitario 
10.- Vialidad 
11.- Transporte colectivo 
12.- Teléfonos 
1 3 . - Pe r roe:) r r i 1 
14.- Disponibilidad de terrenos baratos 
15.- Disponibilidad de mano de obra 
16.- Compatibilidad con otros usos del suelo existentes 
17.- Incentivos fiscales 
18.- Disponibilidad de predios baldíos. 
Las calificaciones de los factores de localización por tipo, re-
sultan de las respuestas obtenidas de los industriales vía en 
cuesta, y representan los- requerimientos necesarios para su ade-
cuado desarrollo, procediéndose a ponderar las respuestas agru-
pándolas en 4 distintos valores 0, 1, 2, 3; donde 0, indica que 
dicho factor no es necesario y 3 cuando es muy determinante para 
su industria. 
Las calificaciones de los factores de localización por zonas, .co 
rresponde a las aptitudes del suelo del Area Metropolitana, para 
el uso industrial; también con 4 calificaciones (0, 1, 2 y 3); -
donde 0 es Ja de menos aptitud para el uso industrial y 3 es la 
de mayor cal i dad para el aprovechamiento con el uso industrial. 
Indices de ponderación, se refiere al peso relativo de los facto 
res de localización entre sí, calificándose del 1 al 10 depen 
diendo de la menor a la mayor importancia del factor en el desa-
rrollo industrial. Este índice de ponderación resulta de la o b -
servación directa de las respuestas dadas por los industriales -
para este caso y de la participación de expertos en materias es-
pecíficas del interés público en la localización industrial. 
f) Índico do saturación, corresponde ai índice existente en la zona 
con respecto a la disponibilidad de predios baldíos para uso in-
dustrial a futuro y se obtiene analizando la situación existente 
de la rélación área industrial-área ocupada, variando para cada 
zona, pero ep su conjunto corresponde al 13& del área no ocupada. 
Los resultados obtenidos de superficie disponible en cada zona -
se dividen entre la superficie menor dándonos el índice de satu-
ración. 
g) Compatibilidad y conflictos se refiere al resultado de la compa-
ración de cada ponderación de requerimientos por tipos industria 
les. con las correspondientes (factor por factor) ponderaciones -
de aptitudes de cada zona, manejándose 4 calificaciones (0, 1, -
2 y 3); es 0, cuando no exista coincidencia alguna y 3 cuando el 
19/ ' grado de coincidencia sea el mas a l t o — . 
7 n / 
h) 5:1 área prevista para la expansión industrial por tipos"-, re-
sulta de analizar crecimiento del área industrial de 1920 a la -
fecha, proyectando un crecimiento industrial medio del 5,5% en su 
conjunto. Habiendo estimado el crecimiento por tipo industrial -
se obtuvieron proyecciones de crecimiento para los siguientes p£ 
ríodos 1981-1985; 1986-1990; 1991-1995 y 1996-2000. 
i) Es el área prevista para ser ocupada por la industria en cada zo 
na; por cada período y resulta de relacionar el área que será de 
mandada en cada período por un factor de distribución de área e£ 
pecífico para cada zona. 
19/ Tabla III. Pág. 85. 
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IV.B.- Procedimiento para el manejo del Modelo. 1er. N i v e l — . 
Paso 1: Utilizando las tablas I y IT se procede a confrontar para -
cada tipo industrial, las calificaciones de los factores de 
localización, que aparecen tanto en la tabla de Requerimien 
tos (I), como en la tabla de Aptitudes (II), en cada una de 
las zonas del Area Metropolitana de Monterrey. 
El resultado será un "Factor de Compatibilidad"; así por 
ejemplo: Para el Tipo 4, en la Zona 1, confrontando las ca-
lificaciones del requerimiento con la aptitud en el factor-
1, se tiene como resultado: 3 - 2 = 1 . 
Nota: El número resultante de la confrontación (número ab-
soluto), siempre será la diferencia entre las dos ca-
lificaciones, independientemente si en la zona haya .-
mayor o menor calificación del factor, del que requi^ 
re el tipo y, solo cuando coincida la calificación 
Rpquerimiento-Aptitud la resultante será 0. 
Paso 2: Una vez obtenido el factor de compatibilidad (en este caso-
I), se multiplicará por el índice de ponderación que presen 
ta el factor 1 de localización (en este caso, 2); el resul-
tado será 1 X 2 = 2 , que representa el "Subíndice de Compa-
tibilidad Tipo - Zona". 
Paso 3: Se anota el resultado obtenido del paso 2, en su casillero-
correspondiente en la Tabla IT (en este caso el casillero -
formado por el factor de localización 1 con la Zona 1); y -
así sucesivamente se califican los factores de localización 
restantes. 
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Nota: Como caso especial en la confrontación de los factores 
de localización, Requerimiento con Aptitud, lo repre-
senta el factor 18 que corresponde a la "disponibili--
dad de terrenos baldíos para uso industrial". En este 
caso, cuando, la aptitud de la zona sea menor que lo re 
querido por el Tipo significa qtie en la zona analizada 
no existen terrenos disponibles para el tipo indus-
trial y por consiguiente se veta por completo la zona; 
el i minándose y por consiguiente no apareciendo califi-
cación alguna en la Tabla III. 
Paso 4: Una vez calificados los factores de localización del 2 al 18, 
se procederá a sumar los subíndices de compatibilidad Tipo-
Zona . 
Nota: El procedimiento analizado de los pasos 1 al 4 corres-
ponderán a 83 tablas de apoyo (L por cada tjpu) , ÜII --
donde se confrontan Requerimientos con aptitudes. i i 
Paso 5: De los totales obtenidos del paso 4 se procederá a conocer -
el índice de compatibilidad Tipo - Zona, confrontando los re-
sultados obtenidos con respecto a los siguientes rangos; 
1 a 6 0 = 3 
61 a 80 = 2 
81 a 100 = 1 
101 a más = 0 
Así por ejemplo, en la Zona 1 para el tipo 4, hay un total -
de 51, cuya calificación será de 3 y se anotará en la Tabla 
III, en la parte superior del casillero formado por el tipo 
4 en la Zona 1. 
Paso 6: Como último paso, para completar los datos de las Tablas III, 
se procede a multiplicar el índico de compatibilidad Tipo-
Zona por el índice de Saturación por la zona y nos resultará 
el "Indice de distribución del área industrial", que requerí 
rá el tipo con la zona analizada. 
2 2/ IV.C. - Procedimiento para el 2° Nivel del manejo do la Matriz—' 
Paso 7: Corresponde a obtener el índice de distribución de área induj> 
trial total por tipo industrial y ésto resulta al sumar los -
índices dp distribución de área industrial por cada zona en -
cada tipo; por ejemplo: Para el tipo 4 la suma de los índices 
nos da un total de 390. 
Para este paso nos auxiliaremos de una tabla de apoyo, que de 
termine el factor de área industrial prevista por tipos y que 
resulta de dividir el área prevista para la expansión indus-
trial por tipos que aparecen en la tabla IV, entre las sumas 
de los índices de distribución de área que aparecen al final 
de la tabla III, y se harán las operaciones pertinentes en ca 
da uno de los períodos. 
Así para el tipo 4 en el período de 1981 a 1985, el área pre-
? 
vista es de I8I,1!>4 M" que divida enlru 390 nos resulta un 
factor,de área de 464. 
2 2/ Véase esquema'' en pag. 90. 
Paso 8: 

Paso 9: Una vez conocido el factor de área previsto para cada tipo 
y por coda período, se pretende conocer ahora el f\ rea r e -
querida 'en metros cuadrados para cada una de las zonas y -
para cada uno de los períodos: Se obtiene al multiplicar -
el factor de área de la tabla IV por el índice de distribu 
\ — 
ción de área industrial para cada zona que aparece en la -
tabla III. 
Para el tipo 4 se multiplica el factor de área en el perío 
do 1981-1985, que es 464 por el índice de distribución del 
área industrial de la Zona I, que es 90 y el resultado se-
rá 41,760 M 2. 
Nota: Para la elaborae ión de:, este paso, será necesario el 
auxiliarse de 4 tablas de apoyo (1 para cada período), 
éji donde se anoten los resultados de la multiplica--
ción del factor de área por el índice de distribu 
ción de área de cada una de las zonas. 
Paso 10: Como sigiiiente paso corresponde sumar para cada período 
las áreas que resultaron del paso 9, de todos los tipos 
que aparecieran compatibles con cada una de las zonas. 
Así para la Zona 1 en el período 1981 a 1985, la suma total 
es de 2'423,737 metros cuadrados. 
Paso 11: Como último paso para complementar la tabla V, se suman to-
das las áreas restantes de cada período con el área actual, 
en cada una de las zonas y nos resultará el área total in-
dustrial para el año 2000. 
1V. D. - Procedami en lo para o pe ra r o i mude I o en fo rnia computa ri zada . 
El Modelo puede ser operado en forma manual como se explica en el pun 
to anterior, pero los inconvenientes son muchos, entre otros, se r e -
quiere de un personal mayor de apoyo, el ti empo de procosamLento es -
mayor y los riesgos de error son altos. En este sentido se diseñoó un 
Programa de Computadora utilizando el Lenguaje FORTRAN para operativji 
r.ar el Modelo. 
IV.D.l.- Formulación Matemática 
©3 T IPOS (J> 
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E (FLij) - (FAiz) = 1 1RzJ 1 1 > 0 
i- 1-18 i- 1-18 
j- 1-83 z- 1-83 
(Rzi) (PFi)= RPF zi i 
FT, = FACTOR DE LOCALIZACION 
FA = FACTOR DE APTITUD 
R . = RESULTADO (DIFERENCIA 
3 ENTRE OFERTA DE APTI--
TUD DEL SUELO Y DEMAN-
DA INDUSTRIAL DEL FAC-
TOR) 
PF « PONDERACION DEL FACTOR 
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INDICE DE DISTRIBUCION 
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AP = AREA DE PERIODOS 
FD = FACTOR DE DISTRIBUCION 
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ASIGNACION DE AREA 
POR ZONA SEGUN TIPO 




I MATRIZ Dl: ASIGNACION 
DE AREA PARA UN PERIO 
'DO DE TIEMPO. 
© 
IV.D.2.- Información de Entrada y Salida. 
INFORMACION DE ENTRADA: 
23/ 
Esta información formará parte del Reporte de impresión—' 
Matrices: 
Matriz 1 - Requerimientos Industriales por tipo. 
Matriz 2 - Aptitudes del suelo para uso industrial. 
Matriz 3 - Area de Expansión industrial por tipo industrial. 
Matriz 4 - Factor de Saturación. 
Matriz 5 - Area Actual Industrial. 
Vectores: 
Vector - Factor de Ponderación 
Dimensiones de las Matrices y Vectores. 
Matriz 1 = (18,83) 
Matriz 2 = (22,18) 
Matriz 3 = ( 4,83) 
Matriz 4 = (22,4 ) 
Matriz 5 = ( 6,83) 
Vector = (18) 
23./ Ver Anexo No. 3 en donde se explica como y bajo que parámetros se formaron 
las Matrices de Entrada. 
A r e n do T r a b a j o : 
Esta área particular nos permite generar 3a información de Salida 
Ma t r i c es : 
Matriz (j = Indices de Compatibilidad. 
Matriz 7 = Indices de Distribución. 
Matriz 8 = Asignación de Area por períodos. 
Matriz 9 = Area Total de Expansión Industrial por zonas. 
Dimensiones: 
Matriz 6 = (22,83) 
Matriz 7 - (22,83) 
Matriz 8 - (22,83) 
Matriz 9 = (22,6) 
IV.D-3.- Documentación general del Modelo Simulación implementado 
computacionalmente. 
El' FORTRAN es un lenguaje de Programación que fue creado para dar S£ 
porte a aplicaciones de tipo matemático, científico, etc., provee de 
un número de instrucciones que agilizan el procesamiento numérico de 
los datos. 
Debido a la cantidad de datos *[ue este modelo utiliza y en cuanto a 
su manejo operacional que emplea el lenguaje Fortran se adapta en 
forma idónea, de ahí la justificación de su elección. La siguiente -
Figura, nos muestra el Macrodiagrama del Modelo con los Datos de en-
trada y Datos de Respuesta. 
1V. 1). 4 . - D i a g r a m a ( i e n c r a 1 

V. - ANALISIS DE RESULTADOS DEL MODELO 
V.- ANALISIS Dli INSULTADOS DHl, 
MODELO 
V.A. - Análisis de Arcas Resultantes tic la Simulación. 
• • \ 
Con el modelo de simulación presentado y utilizando los sistemas compu 
tacionales se determinó el área prevista para la expansión industrial 
en cada una de las zonas propuestas y para cada tipo industrial ( 8 3 ) — ^ 
Con los datos de entrada calculados fueron "llenadas" las matri-
25/ 
ees—' (1, 2, 3, 4, 5), el modelo nos indica que el Area Metropolitana 
de Monterrey seguirá expandiendo su área industrial—^; se pronostica 
que en el período 1981-1985 se incrementará 313.9 Has., en 1990 392.78 
lias, y para el año 200 0 el Area Metropolitana de Monterrey contará con 2 7/ 
4,785. 58 Has. netas— r es. decir, de las 3,300 Has. netas industriales 
existentes en 1980,para el año 2000 se incrementará en un 45%, lo que 
significa 1,485.5 Has. industriales netas. (Ver Tabla No. 12). 
Aunque el Modelo propuesto tiene limitantes, ya que no considera situa-
ciones de crisis por las que atraviesa el país en estos momentos, ni -
avances tecnológicos importantes, se considera que la industria segui-
rá creciendo a un ritmo importante y de no controlarse su ubicación e¿ 
tratégica, los problemas inherentes a la misma se agravarán propician-
do un área metropolitana altamente contaminada. 
24/ Para conocer el área prevista para la expansión industrial por -
zonas ver tabla No. 12 © n este capítulo, para el área de expansión 
por tipos industriales consultar capítulo III.B.2. Pag. 47 
Los parámetros considerados y el método usado para alimentar el 
modelo se encuentran en el Apéndice 3. 
Y por consiguiente los demás usos del suelo. 
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trictas y prohibidas en las zonas industríalos (Comprobación-
de II i pótos i s) •'•3/. 
Una de las preocupaciones mayores del sector público en lo referente -
al acelerado crecimiento vehicular e industrial en el Area Metropolita 
na de Monterrey es el serio problema de la contaminación ambiental, --
provocada por las emanaciones de los vehículos automotores y agravado 
considerablemente por las emanaciones y desechos de las industrias. 
Como ya quedó establecido anteriormente, la zonificación industrial --
propuesta por el presente estudio, busca coadyuvar en la reducción del 
alto precio ecológico que el Area Metropolitana de Monterrey debe pan-
gar por su desarrollo urbano e industrial. 
Con la asesoría técnica de la Secretaría de Salubridad y Asistencia en 
lo referente a salud pública y contaminación ambiental, se clasifica-
ron las áreas industriales existentes y propuestas, según los tipos de 
índust r i a pvomov i dos , pon» i t i dos y prolui h i dos en el la s. lis l a c Ias ¡ f ica 
ción se llevó a cabo tomando en consideración principalmente; 
1.- Las Materias primas, procesos y productos elaborados según su gra 
do de nocividad. 
2.- El nivel de tolerancia a la contaminación ambiental de las diver-
sas zonas industriales, según su ubicación geográfica respecto a 
otros usos urbanos colindantes o próximos actuales y previstos; -
así como a los vientos reinantes, temperaturas y presiones baronté 
tricas promedio durante las cuatro estaciones del año. 
29/ Posteriormente se establecieron los rangos—correspondientes para -
28/ Ver Hipótesis Pag. io. 
29/ Se componen por unidades obtenidas de la relación de la matriz de requerimien" 
tos y la matriz de aptitudes con el renglón de ponderación, para cada factor 
de localización. 
determinar en cada una de las zonas propuestas, el índice de compatibi 
lidad tipo iiulus L ria 1 - zona industrial , y así asignar la condición (.pro 
movidos permitidos, prohibidos) de los 83 tipos industriales en las 22 
zonas que componen el Arca Metropolitana de Monterrey. 
Los Rangos correspondientes son: 
1 60 - promovida (3) 
61 - 80 = permitida (2) 
81 - 10Q = permitida bajo condiciones fl) 
101 - más = prohibida (.0) 
La asignación de los tipos industriales para las zonas fué la siguien-
te: U>/ 
30/ Esta asignación es derivada del Modelo de simulación; en particular de la m a — 
triz No. 3 (compatibilidad y conflicto) Ver Apéndice No. 3. 
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V. C. - Inferencias sobre los consumos de Servicios y limpíeos Industria 
les, a partir del ^delo do Simulación.* 
El total de las industrias fueron tipificadas y coiupatibilizadas para 
distribuirlas en las diversas zongs industriales detectadas, tratando 
de aprovechar al njáximo las instalaciones y demás factores de localiza 
ción existentes en cada zona ; de osla ropa rLición resultò que algunos 
tipos industriales podrían establecerse en varias de estas zonas, otros 
tenían la opción de escoger entre dos de ellas y otras mas no tenían -
alternativa debían ubicarse en una sola y tínica zona. Dado estas carac 
terísticas distribuitivas, hubo zonas que después de completar el repajr 
to de industrias (y de la correspondiente demanda de área) aún queda-
ban con excedentes territoriales, otras que debido a la saturación re-
querían de mejoras infraestructurales y por último algu"nas que eran in 
suficientes para albergar el gran caudal de empresas que les correspon 
dería en su muy densificados dominios, por lo que se hizo necesario la 
determinación de zonas nuevas y ubicuas con la implementación adecuada. 
Antes de pasar revista de las principales dificultades detectadas en -
la planeación dei crecimiento industrial en lo que respecta a infraes-
tructura veamos un cuadro resumen que nos muestra en promedio el consu 
mo de servicios infraestructurales por unidad aérea. 
V.C.I.- Relaciones Area-Consumo de Servicios Públicos por Tipos de In-
dustrias . 
Es evidente la importancia de conocer con exactitud los consumos de --
servicios públicps que tiene la industria, ya que estos conocimientos 
son insumos básicos en el proceso de planeación urbano industrial, a --
continuación se presentan estos datos. 
Las Proyecciones presentadas en este capítulo son estimaciones a 
partir de promedios obtenidos en el capítulo de análisis de la s i -
tuación. Estoy cierto que existen métodos de mayor aproximación que 
no desconozco, los cuales por limitaciones de tiempo no utilicé. 
CUADRO N? 14.- CONSUMO DE SERVICIOS INFRAESTRUCTURALES POR HECTAREA -
NETA INDUSTRIAL EN EL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY. 
31/ 
Agua Potable 0.87 
\ 
I.ts./Scg. 
Agua de reuso* 0. 37 Lts./Seg. 
E. Eléctrica 84 ,458 . 74 Kw/h/Mes 
Cas 2 ,09 2.66 M^/Mes 
V.C.2.- Demanda estimada de Servicios Pdblicos por Tipos de Industria. 
V.C.2.a. Agua Potable. 
Los consumos esperados por este servicio scfliín nuestra inves-
tigación quedaron como sigue : 
CUADRO N? 15.- CONSUMO DE AGUA POR LA INDUSTRIA EN EL AREA METROPOLI-
TANA DE MONTERREY. 32/ 






* Fuente Agua y Drenaje de Monterrey. 
31/ Promedios obtenidos ver capítulo de análisis de la situación. 
32/ Consumos estimados a partir de los promedios de consumo de agua por hectárea. 
Ceteris Parivus 1980. 
I l'l 
De estos consumos <(1980) un 70% es decir, 2,010 Lts./Scg. corresponden 
33/ 
a aguas provenientes de pozos privados—' y solo un 30?¿ (861 Lts./Seg.) 
es abastecido de la red pública, de cualquier modo se espera que contjL 
núe en el futuro el aumento de los pozos privados y del caudal que de 
ellos se extrae pero, disminuirá su importancia porcentual, es decir, -
se prevee un aumento significativo en el consumo de agua de la red pú-
blica por parte de la industria. 
Por ser este uno de los satisfactores que la industria demanda y más -
escasos en nuestra metrópoli, se llevan a cabo ya planes para auméntar 
el suministro de este servicio, por lo que sólo recomiendo acele-
rar los trabajos, tanto en construcciones de proyectos hidráulicos co-
mo en las redes de distribución; las empresas que consumen agua en can 
tidades importantes, son las correspondientes a los siguientes tipos:: 
CUADRO N? 16.- TJPOS INDUSTRIALES IMPORTANTES CONSUMIDORES DE AGUA -
(AREA METROPOLI TANA DI- MONTERREY)* 
TIPOS — ^ 
/ 
CONSUMO EN LTS. / SEG. 
1.- 17 (D21RSE+75) 1.02 
2.- 63 (E34RS+5Q) 0.72 
3.- 57 (D33RS 4 a 50) 0.26 
4.- 38 (D28RSE+5) 0.09 
N. - 46 (E30RSE+20) 0.08 
* Datos Obtenidos de Análisis de Encuesta. 
33/ Dato de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 
34/ Especificación de Tipología Industrial, ver Capítulo correspondiente. 
Que se encuentran localizados en las siguientes zonas-
CUADRO N? 17.-. ZONAS CON MAYOR CONCENTRACION DE INDUSTRIAS IMPORTAN--
TES CONSUMIDORAS DE AGUA (AREA METROPOLITANA DE MONTE-
• RREY). 
1.- Para el Tipo IV, las Zonas 5 y 12, 
2. - Para el Tipo 63, las Zonas 16 y 19. 
3. - Para el Tipo 57, las Zonas 1, 2, 5, 6, 16 y 19. 
4.- Para el Tipo 38 , la Zona 19. 
S.- Para el Tipo 46, las Zonas 5 y 12. 
Por lo que deberán tener prioridad en la conexión a las nuevas fuentes 
de abasto. 
V.C.2.b. Agua de Reuso. 
Actualmente solo 5 industrias tienen plantas de tratamiento de agua pa 
ra su reutilización — ^ , siendo éstas una mínima parte del total de em 
presas que podían reutilizar el líquido, se recomienda incrementar el 
uso de plantas de tratamiento de aguas residuales e inclusive el canje 
de pozos de agua potable productivos por plantas de tratamiento, para 
aumentar el caudal de la red publica y disminuir la carga que represen 
ta el abastecer a estas industrias. 
V.C.2.c. Energía Eléctrica. 
Los consumos esperados por este servicio segdn nuestros datos son: 
35/ Dato obtenido de Agua y Drenaje de Monterrey. 
CUADRO N° 18.- CONSUMOS DE ENERGTA ELECTRICA POR LA INDUSTRIA EN EL -
AREA METROPOLITANA DE MONTERREY. 




1995 , 382*846,510 
2000 142*865,420 
Aunque la generación de la energía eléctrica no sea de los problemas -
que hacen crisis, por su alto nivel de eficiencia en el suministro del 
fluido eléctrico, es de esperarse que debido al crecimiento industrial 
estimado, la demanda por este servicio no solo aumente, sino se concen 
tre en ciertas zonas como consecuencia de una mejor planeación indus-
trial, por lo cual, es de suma importancia, conocer cuanto se consumi-
rá y dónde, para planear la red eléctrica en función de ésto; además -
y debido a su relativo bajo costo, la red eléctrica podría ser un atrae 
tivo muy fuerte p^^a incrementar el desarrollo económico d*e zonas a l -
ternativas de desarrollo industrial, como pueden ser las ciudades auxi 
liares, a una distancia aproximada de 30 Kms. del Centro Metropolitano, 
por lo que se recomienda además, en el caso del proyecto de un segundo 
anillo eléctrico, alejarlo lo suficiente para que pueda convertirse en 
un factor de localización, que coadyuve en la descentralización de la 
industria. 
CUADRO N? 19.- TIPOS INDUSTRIALES IMPORTANTES CONSUMIDORES DE ENERGIA 
ELECTRICA EN EL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY. 
TIPOS—^ CONSUMOS (KW / US. / MES) 
1.- 63 (E34RS+5Q) 121'677,923 
2.- 77 (E37RSE+10] lü '082 ,957 
3. - 57 (D33RS 4 a 50) 17 "378 ,051 
4.- 58 (E33RSE+50) 16 '665,010 
5.- 46 (E30RSE+?q) 7 *365 ,130 
Para tener una cl^ra visión de la importancia de la industria que com-
pone el Arca Mctrqpoli tana de Monterrey, d¡remos que estos c Luco tipos 
industriales antes mencionados consumen el 65« aproximadamente del to-
tal de la E. Eléctrica utilizada por la Industria. 
V.C.2.d. Gas. 
Este es otro de los servicios que demanda la industria; existen en Mon 
terrey dos compañías particulares distribuidoras del mismo, a través -
de redes urbanas (Compañía Mexicana de Gas y Gas Industrial de Monte-
rrey, S.A.) además de PEMEX.la demanda esperada del mismo, por períodos 
será como sigue: 
CUADRO N? 20.- CONSUMO DE CAS POR LA INDUSTRIA EN EL AREA METROPOLITA 
NA DE MONTERREY. 
AÑO CONSUMO M 3 / MES 
1980 6*905,778 
1985 7 ' 562 ,874 
1990 8 '384 ,845 
1995 9*485,94-2 
2000 20*973,045 
36/ Especificación de Tipología Industrial, ver Capítulo correspondiente. 
I IK 
Aunque actualmente este servicio no representa un,problema crítico, 
hay que recordar que hace varios años llegó a serlo, al grado de que — 
las industrias que dependían de él, tuvieron que optar por una nueva -
forma de energía (combustóleo principalmente) o desaparecer, hoy los -
abastos do gas que prqveen a el A rea Mel ropoli luna resuel ven el problíí 
ma y con la conexión al gasoducto Cactus-San Fernando quedará cubierto 
el renglón. 
Los principales tipos industriales según su consumo de gas son: 
CUADRO N? 21.- TIPOS INDUSTRIALES IMPORTANTES CONSUMIDORES DE GAS EN 
EL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY. 
TIPOS—^ CONSUMO CM3 / MES) 
J 63 CE31US'Mí) 8 J ' 1 !) 2 ,2 8 8 
2. - 62 (D34RS 5 a 50) 38 '330,800 
3.- 57 (D33RS 4 a 50) 21 '874 ,926 
N.- 58 (E33RSE+5 0) 1*1 ' 6 7 0 ,6 3 0 
46 (E30RSE+20) 9*675,497 
Y su ubicación deberá establecerse en Ins siguientes zonas: 
CUADRO N°. 22.- ZONAS CON MAYOR CONCENTRACION DE INDUSTRIAS IMPORTAN-
TES CONSUMIDORAS DE GAS EN EL AREA METROPOLITANA DE -
MONTERREY. 
ZONAS 
1.- Para el Tipo 
> 
63, las Zonas 16 y 19. 
2. - Para el Tipo 62, las Zonas 5 y 19. 
3.- Para el Tipo 57, las Zonas 1, 2, 5, 6, 16 y 19. 
4.- Para el Tipo 58, la Zona 5. 
Para el Tipo 46, las Zonas 5 y 12. 
37/ Especificación de Tipología Industrial, ver capítulo correspondiente.' 
Por lo que deberá revisarse la red actual, para prever que soporte la 
sobrecarga estimada, de no ser así se recomienda implementar suficien 
te y prioritariamente las zonas mencionadas. 
V.C.2.e.- Otros Energéticos. 
Además de los ya mencionados la industria requiere de otros energéti--
eos como son: Combustóleo, Diesel, Carbón, etc. y la demanda que de --
ellos habrá es como sigue: 
CUADRO N? 23.- CONSUMO DE OTROS COMBUSTIBLES POR LA INDUSTRIA EN EL -








1980 449 ' 326 ,427 14 2*826,118 67,955 
1985 492108 0,500 156*416,230 74,420.26 
1990 545'562 ,160 173*416,300 82,507.76 
1995 617*205,330 196 '189 ,340 93,341.61 
2000 713*064,350 226*945,860 107 ,973.46 
V.D. - Distribución Geográfica de los Empleos Industriales. 
V.D.I.- Distribución Actual. • • i k • • — 
La industria metropolitana concentra en la actualidad aproximadamente 
220,000 empleos industriales que representa el 97% de los empleos in-
dustriales que existen en la subregión y el 94% del estado. (Ver T a -
bla-No. 2 Capítulo Análisis de la situación). 
Es posible observar la inconveniente ordenación que existe actualmen-
te en la relación empleo-vivienda, ya que existen municipios en los -
cuales la demanda de empleos industriales es menor que el total de 
trabajadores empleados en la industria del municipi o. Lo cual indica 
que cierta proporción de la mano de obra radica fuera del municipio -
(Ejemplo Monterrey). 
Actualmente se calcula que cada trabaja'dor industrial recorre un p r o -
medio de 20 Kms. diarios, representando en tiempos muertos un promedio 
de 12 horas por semana. 
Esta s ituac ión aunada a la def i c i ente es truc tu rae i ón vial y a la def i -
ciencia en los sistemas Je transportación colectiva, ocasiona que en -
ciertas zonas del Area Metropolitana existan congestionamientos vehi-
culares. (Ver Tabla No. 3 y 4, Capítulo Análisis de la Situación). 
V.D.2.- Distribución Prevista. 
Para el.año 2000 se estima existirán aproximadamente 477,660 empleos -
industriales (suponiendo un crecimiento anual promedio de 4.01), de — 
los cuales más de la mitad utilizarán los sistemas colectivos de tran^ 
portación, desarrollándose aun más la incongruencia que existe entre -
la vivienda y el trabajo. (Ver Tabla No, 24). 
En este contexto, es importante indicar la reordenación urbano-indus-
trial evitando en alguna medida la macrocefalia que existe en el Area 
Metropolitana de Monterrey. 
V.E.- Composición de los Empleos liulustrLaJes. 
La Industria regiomontana punta,del desarrollo del estado, demanda día 
con día una mayor calificación en los empleos industriales. (Ver Tabla 
3, 4, 5 Capítulo "Análisis de la Situación"). 
Es posible observar que en cuanto a la composición de los empleos induj? 
triales existen zonas en las cuales es notoria su concentración; ya que 
de las 22 zonas industriales existentes en el Area Metropolitana, se -
concentra el 85. M I de Jos empleos calificados, el 8J.6Í> de los no ca-
lificados, el 86.581 de los administrativos y el 86.89% de otros emple 
os. (Ver Tabla No. 3 Capítulo "Análisis de la Situación"). 
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RECOMENDACIONES GENERALES 
v i . - Ri'COMIiNDACJ ONliS CíliNI:J<Al.liS 
El Area Met ropo i i lana de Monlcr rey, a I l amen lo Lmlus l i' j al i ¿a da, se en i'ren 
ta actualmente a problemas graves (entre oíros) por su inadecuada mez-
cla de usos del suelo, el modelo presentado pretende establecer una zo 
nificación industrial para compatibilizar los usos del suelo industria 
les con los demás usos urbanos, determinándose el área que ocupará la . 
industria en determinados períodos de tiempo. 
Por las características del modelo (simulación) podrían presentarse --
una variedad de alternativas en la expansión del área industrial ya --
que las matrices de entrada que componen el modelo pueden ser completa 
das con distintos datos desprendidos de hipótesis—^ De esta simulación 
que presento los resultados indican que es necesario: 
Agrupar las industrias que se establezcan en el Area Metropolitana 
de Monterrey, ocupando las zonas detectadas con la mayor aptitud -
para el uso industrial. 
Minimizar el tiempo de recorrido de los trabajadores, de su lugar 
de residencia a su fuente de trabajo, ya sea mediante transporte -
eficiente o mediante programas de vivienda. 
Respetar los señalamientos que se desprenden de esta investigación 
para las nuevas industrias, ya que en cada zona se indica las que 
deberán prohibirse así como las que pueden permitirse bajo control. 
En las zonas industriales señaladas, los predios baldíos deberán -
declararse de reserva para usos industriales; y así constar en las 
escrituras correspondientes indicando los tipos de industrias que 
pueden establecerse en ellos. 
Dichas reservas para usos industriales contienen especificaciones 
sobre calendario de aplicación o aprovechamiento; por lo que los -
programas de obras de infraestructura para servicios públicos deb^ 
/ 
rán mediatizarse a la preparación oportuna de dichos predios o 
áreas para el uso industrial previsto en ellos. 
38/ Ver Tabla N? 25, pag. 128. 
1 ¿4 
Se recomienda ía rcut ili zac i ón de aguas en la industria; con sus -
respectivas plantas de tratamiento. 
Ante la escasea de agua en el Area Molrupol¡lana de Monterrey se -
recomienda que las autoridades competentes exijan a las industrias 
el contar con plantas de tratamiento para reutilización del agua. 
Se deberán permitir industrias de alta contaminación atmosférica, 
sólamente al poniente de Monterrey. 
En el Area Metropolitana, es imperativo solo promover la vivienda 
popular en la proximidad de las zonas industriales importantes, en 
la medida que se tenga la seguridad de contar con empleos suficien 
tes en el sector urbano donde se haga ja promoción. 
Se recomienda extender el estudio industrial a nivel subregional -
para contar con los elementos necesarios guiando la obra pública -
con el propósito de desconcentrar y evitar el crecimiento del Area 
Metropolitana de Monterrey. 
Es urgente iniciar el fortalecimiento de los núcleos urbanos de la 
subregión, alejados 30 ó A 0 L i 1ómotros. del Area Metropolitana; ini 
ciando cuanto antes la corta desconcentración de la misma; coadyu-
vando con lo anterior a la integración de un armónico sistema urb_a 
no subregional. 
Las nuevas grandes industrias deberán encontrar atractivos suficien 
tes para localizarse fuera del Area Metropolitana, cerca de las --
ciudades auxiliares de la subregión, cuando no en cabeceras de o--
tras subregiones del Estado. 
Paralelamente se impone, el control estricto de las áreas rústicas 
situadas entre las ciudades auxiliares de la subregión y el Area -
Metropolitana; para que tengan el aprovechamiento agropecuario o -
recreativo que se les haya previsto. Lo cual implica una acción --
enérgica por parte de las autoridades responsables, so pena de au-
mentar la perjudicial dispersión urbana de la periferia metropoli-
tana . 
Hs básico pa ra la corta desconcenl rae ión , dar pr i or j dad a las i u-
dades subregionales, en los programas de vivienda y equipamientos 
urbanos del sector público. 1:1 sector privado deberá aumentar su -
participación en o*;tos programas tic corla «le:.c uncen l rae i ón urbana. 
> * i 
Las ciudades uuxilj ares subreg Léñales más importantes son: Caderey 
ta, Villa de García, Ciénega de Plores, 1:1 Carmen, Hidalgo, Pesque 
ría, Dr. González, Santiago y Allende; sin olvidar a Abáselo, Zua-
zua y Marín. 
Se impone dotar de infraestructura las cLudades auxiliares subre--
gionales tomando en cuanta las predicciones de concentración indu£ 
trial que en estudio industrial posterior se hagan. 
Se propone conectar este sistema urbano subregional con una estruc 
tura vial y ferroviaria que permita, a las ciudades auxiliares, la 
fácil comunicación entre sí y con el Area Metropolitana. 
Se recomienda ofrecer a los industriales que participen en el pro-
grama de corta desconcentración, todo el apoyo para dar solución -
al problema temporal de la transportación colectiva; mientras se -
desarrollan las zonas de vivienda de los trabajadores de la indus-
tria, en las proximidades de los nuevos establecimientos industria 
les. 
Se hace incapié en que, para lograr el fortalecimiento de las ciu-
dades auxiliares, es indispensable contar con un transporte colec-
tivo intersubregional eficaz. 
Se recomienda estudiar, para la realización al mediano o largo pía 
zo, el proyecto de un sistema de trenes rápidos entre las ciudades 
auxiliares y el Area Metropolitana de Monterrey. 
Se recomienda obtener de la federación el otorgamiento de incenti-
vos fiscales altos, a las relocalizaciones industriales que salien 
do del Area Metropolitana opten por alguna de las zonas industria-
les de las ciudades auxiliares. 
J ¿<J 
So d e b e r á a p r o v e c h a r en l a s z o n a s v e r d e s , Xa r e u l i J j zac i ó n de l a s 
aguas negras tratadas para el efecto, entre estas ciudades auxilia 
res y el Area Metropolitana. 
La oferta atractiva de terrenos acondicionados para el uso indus-
trial en las zonas subregionales detectadas con la mayor aptitud, 
puede lograrse mediante la adquisición de las reservas que serán -
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V I I . " INSTRUMENTOS LEGALES. 
VII.- INSTRUMENTOS LEGALES 
Para dar a la zonificación industrial la eficacia debida, debe el Pro-
yecto incluir las bases para su legalización; es decir pura establecer 
su observación obligatoria, con todos los efectos legales de una deter 
minación oficial, de usos y reservas industriales. 
Los principales instrumentos de operación señalados para este Proyecto 
son: el Plano Oficial, que delimite las zonas previstas para el uso in 
dustrial; las especificaciones sobre la preparación y el aprovechamien 
to de las zonas industriales; el instructivo para la dictaminación de 
asuntos sobre el uso industrial del suelo; y, bases para formular las 
declaratorias sobre usos y reservas industriales del suelo. 
Otros medios dispuestos para lograr la mayor eficacia de- este proyecto 
son: el conocimiento general de los beneficios de la zonificación i n -
dustrial, logrado mediante su difusión programada; la concentración --
con el sector privado de convenios sobre la concurrencia de responsab_i 
i lidades al respecto de la localización industrial; y la capacitación -
del aparato administrador del desarrollo u'rbano-industrial. 
En la delimitación de las distintas áreas a las cuales se les han seña 
lado especificaciones sobre el uso industrial que deben, pueden o se -
les prohibe tener, se ha tomado en cuanta la legislación sobre la mat€> 
ria. En forma tal, que puede decirse que la Zonificación Industrial, -
obedece estrictamente a las disposiciones que norman al desarrollo ur-
bano en sus ma t er j as de salubridad, a p ro vechain i en to de recursos, s Ls Le 
mas de convivencia, seguridad, comodidad y estética. 
1.a bonificación es, entonces: ei conjunto de previsiones sobre la apli^ 
cación concreta dé dichas normas, a cada área de características homo-
géneas, (tomando en cuenta las condiciones naturales, materiales y cir 
cunstancias de dichas áreas o predios) para determinarle el uso o apro 
vechamiento que debe dárseles actualmente, o deba dárseles en el futu-
ro. 
A h o r a , p a r a d a r a Ja z o n i J ' i c a c i ó u l a o b l i g a t o r i e d a d c o r r e s p o n d í o n t c y 
d e a c u e r d o a l a s n o r m a s de la m a t e r i a , se s u g i e r o e l s i g u i e n l e p j o c e 
d i m i e n t o o t r á m i t e d e l e g a l i z a c i ó n p a r a e s t e p r o y e c t o : 
A) Declaratoria de Zona Je Conurbación Monterrey, por el C. Goberna-
dor Constitucional del listado. 
B) Integración de la Comisión de la Zona de Conurbación Monterrey, -
responsable de la planificación del desarrollo de la subregión. 
C) Establecimiento y definición de atribuciones y responsabilidades 
de la Dirección de Desarrollo de la Zona de Conurbación, organis-
mo auxiliar de la Comisión correspondiente y encargado de la formu 
lación de los planes dé desarrollo de la Subregión. 
D) Delimitación £el Centro Metropolitano de Población. Decreto del -
Congreso del Estado donde se han de determinar los límites de las 
áreas urbanizadas, los de las áreas previstas para el crecimiento 
y los de las áreas necesarias para la conservación de las condicio 
nes ecológicas en el Centro Metropolitano de Población Monterrey. 
Estos 3 tipos de áreas indudablemente abarcarán toda la zpna de -
conurbación; es decir, la subregión Monterrey. 
E) Aprobación, Publicación y Registro de Plan General de Desarrollo 
de la Zona de Conurbación Monterrey» ya formulado por la Secreta-
ría de Asentamientos Humanos y Planificación. 
F) Formulación del Proyecto de "Zonificación Industrial". 
l;.l. Revisión de la "Zonificación industrial" por parte.de los or-
ganismos auxiliares de la Secretaría de Asentamientos Huma-
nos y Planificación, observando su congruencia con los Pla-
nes de Desarrollo de mayor jerarquía, vigentes. 
F.2. Adecuación de la "Zonificación Industrial", corrigiendo sus 
defectos y actualizando sus determinaciones. 
F . 3 . Aprobación üc la "Zonificación Industrial"; disponiendo IUÍ> -
oh j ot i v iv: , niel a , «'•: I ra l eg i a y pr<><*<<d i m i m I O'. pa ra dr-.a r i «> 
llar el aprovechamiento del uso industrial del suelo en la --
suhregi ón. 
F.4. Publicación y Registro de la "Zonificación Industrial". Publi^ 
cación de la versión abreviada en el periódico oficial y en -
uno o dos periódicos de la mayor circulación en el Estado de 
Nuevo León; exposición del Plan en un lugar apropiado; y r e -
gistro en la oficina del Registro Público de la Propiedad y en 
la Oficina de Registro de Planes de Desarrollo del Estado de 
Nuevo León. 
Declaratoria general de Usos y Reservas Industriales del Suelo7 — 
por el C. Gobernador Constitucional del Estado, que haciendo refe-
rencia al Proyecto de Zonificación Industrial, justifica la deter-
minación específica, en los distintos predios o áreas de la subre-
gión, los aprovechamientos promovibles, permisibles y prohibidos y 
explica la forma de conocer esas determinaciones específicas. 
G.l. Publicación, Registro y Difusión de la Declaratoria de Usos, 
Destinos y Reservas, haciendo hincapié en el acuse de entera-
do de los Notarios de Nuevo León; de manera que las escritu-
ras de los predios de las zonas industriales aparezcan en lo 
suscesivo con las cláusulas correspondientes. 
G.2. Declaratoria del Calendario de Aprovechamiento de Areas o Pr£ 
dios en las zonas Industriales. Formulación, Publicación, Re-
gistro y Difusión de las determinaciones sobre la oportunidad 
del aprovechamiento de los predios y áreas de las zonas indus 
triales, para los efectos legales correspondientes. 
Departamento de Desarrollo Urbano-Industrial. 
Reglamento de Zonificación. 
Instructivos para la tramitación de asuntos industriales. (Cédula 
de DicLaminación). 
Concertnción do Acc ¡ mu--.. 
Revisión y adecuación periódica e iterativa de la Unificación In-
dustrial. 
RELACION DE PLANOS DE APOYO 
RELACION DE PLANOS DE APOYO 
Aptitudes del Suelo para Uso Industrial. 
NOMBRE NUMERO 
Agua potable 1 
Drenaje pluvial 5 
Topografía 7 
Edafología 8 
Uso potencial 9 
Contaminación y vientos- 10 















Suma de Aptitudes 2. 14 
Vialidad 






















Suma de Aptitudes 4. 
Estratos socio-económicos 
Drenaje pluvial 
.Costo de la tierra 
Uso del suelo 
16 
Suma do' Aptitudes 4 (Secunda parlo). 
Estratos socio-económicos 
Drenaje pluvial 
Costo de la tierra 
Usos del suelo 
l(> 
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NOMBRE NUMERO 












Síntesis de Aptitudes 4. 
Costo dg la Tierra 



















Costos de la tierra 
22 
NOMBRE * . NUMERO 
Estrato socio-económico 
Drenaje pluvial 
Uso del suelo 
Síntesis Global de Aptitudes en el Area Me 
tropolitana de Monterrey 24 
Aptitudes según Acondicionamiento Natura*! y Acond i ci onami cnto Material. 
\ NOMBRE NUMERO 
\ptitudes 2, según Acondicionamiento Material 1 
Aptitudes 2, según Acondicionamiento Material 2 
ftpti t mies 3 , r.i'j'.m) Acond i c i OH.'un i on 1 o Ma 1 r r i a 1 
Aptitudes 3, según Acondicionamiento Material 4 
!\pt itudes 1> según Condiciones Naturales S 
Aptitudes 1, según Condiciones Naturales 6 
Zonificación Industrial. 
NOMBRE NUMERO 
Características del uso Industrial de las Zonas. 1 
Características del Uso Industrial de las Zonas. 
Compatibilidad de Tipos Industriales por zonas. 2 
Características del Uso Industrial de las Zonas. 
Compatibilidad de Tipos Industriales por zonas. 
(Continuación). 3 
Características del Uso Industrial de las Zonas. 
Aplicación de reservas por Zonas y Períodos. 4 . 
Características del Uso Industrial de las Zonas. 
Empleo y Consumo de Servicios Públicos para 1985. 5 
Esquema de Zonificación Industrial de la Subre-
gion Centro. S/N 
Esquema Metropolitano según tendencia para loca 
lización industrial al año 2000. — S/N 
Operación Industrial 1981-1985. S/N 
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